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| |0 S E  C IN T O R A  P É R E Z
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M álaga:!!« «  p e s e t a  a l  m e s
Provincias: 5  p i e s ,  trimestre 
Número suelto: 5  cé^ t4«n  a«
Redacción, administración tf tallerei 
Pq?os Dulces, 31. 
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pi|i]niét‘»iii*.í«wi>ffe8 'Ce&:«lL'argiai«Rt» da: ifte/.prMiís.do perica
. u i i ^  da la c»»» ViittZQcpSo 
pTCcñsía ü
tetiÉL RETRATO DRXODOMBINA'.-i-’A )si4 tíVi«'lío y ?nadls
l^(iÍli«ddséá(l&tnáte«atro natfc«l^p, rana*Spdot(ft )«î KAt«8




Hoy inauguracidn de eji^e cIr|  p|oyectádd9ae la gran paítenla dá la 
casa Ghumoijt,
TRES SEC9 I0 ÑES-
SEVERO. TOREIU
C ON  a  Ib,  8, 9  !;4 y 10 1 2.
í", p r e í i i o s
Palcos con 6 entradas 6 ptas¿ •• Bntacaa numeradas 0'40.  ̂
ENTRADA G^ERAL, 0 20.
Invitación.—Lf enipresa ds e^e sa1|n  invita a sus amigasv. al ac tp inaUfU' 
ral que tendrá lugar‘iioy de 4 a 5 do M arde,
Osgaierdi, • IM i s  ii Fisü dt ll(K
Hoy gnaa fasctónvpor «eesfofles a l«i 5 de ’a tarde y 8 1(2 y 10 de la noche, exhl̂  
b!é»»dase({torú'á!]ia iiií  ̂ 2 500 metros,
i X i f l U 4 E R  m S H M A
bai«de es la célebre obré de Hi^ry B^le tle, y ejscetada coa fía Igeal arte por la grs^ 
trágf Itotiesja Lyda Bd^eilt qa« tas g«aa éxito be obtenido.
Ea la {«asida de birda aséxhlblria otiéi birmasea ciataa, regalásdoie preclcsiíg 
jegnetea* ‘ f ^
Precloe par la taî ds: Fietea. 2 pt«s; > bataci 0 30; geaars! 015 y psr la aeche
l l̂ataa apa I  «itradas , a!Paifi.n,dpi|| e m i d  . ,





N» da eiM baja ilílávé para -üsraéi
i; bnltidoees a márüsioles.
Bión: de todarbmr da obfetoa- do pía*
no' iBODfandt «Ii
dosi o^if otras Imltoelusea 
»é» febtfiíasitlih ierji&sia« 
baleiMAV̂ tAadl y î Oorldo.
mé* m ’'LmÍó%i 12'- 
-J^AfcAOA.,
llltn  td gtfttral «o |«fc
|tnt«n§fite cpi^p InlfQdupplón a 
miqrmac^n^s efe hoy, v^mps a dar 
a conocer algunos detalles de los plapes 
dei genwal Jofhé. genjsralí^tmp dd  ejér­
cito ftadeés; '
General Joffré
teé tres a,ños se encargó del mandó 
lídildbF ejército francés este ilustré 
ínera!, uno de los je!ds stiperiote» mál 
*“ í|8ntftS de Europa, en opinión de 
escritojei militares alema- 
i;4ue han reconocido las altas dotes 
Sdornan al generalísimo del ejérd- 
Ü^arsarlo.
IIgeneral Joff/é era conocido como 
tenedor de ia teoría of«naíva ftan-
^^ontréAlemanln^ Hasta etmomen* 
lenque tomó el mando supremo del
rclto (jb su país habla,prevalecido en 
criterio de oponer a fa ofensiva 
tbina ofensiva tenaz. Baste ver 
l̂ocplanes del Estado Mayor alemán 
)asan en una ofensiva en territorio 




tfancesfs a todo loJ|r^ 
re Ta frontera, desde Verd|m a B̂s}?
rt. mientras que los alemanes no han 
^ai#,flcado más que las plazas de Metz 
S^T t̂rasburgo, que son sus bases de 
#sque¿
if*̂ l̂  general jGffré revolucionó este 
‘anldei Estado Mayor francés y, sin 
junciar a Ir táctica defensiva, im­
ita por Irs grandes fQriificaciQhef 
eHe frontera, impuso su pRnto de vis 
relativo a la ofensiva en terrUprio 
ipán.
$)é modo que el avance iniciado Por 
ftropas francesas de! ejército aeaebo- 
l|o  en los alrededores de Belfort, res- 
obde, indudablemente, ai plan ofensi- 
dRlgreneralísimo Jofíré.
^^rémos cuál es el res|jltado de esta 
t̂acticé, f^py Europa tierie 'sus' ojos 
'puestos en el general en j'efe dü ejérci- 
^ fran cés .
ActiwClofles
> Hfta enifífsedo les sdanrffflt̂ ŝ n mlUtftrai 
|Ntríî  jxzgQS «• ücs ladlv̂ dtsDs ac '̂»sdet 4ñ 
asíqaéo y e»p!o8&|e
A pelear
DIeesi qae los súbdüoe de LiXRn^bargo 
qaleren pelear c{<»tra lo» s>kinni$es, por 
b&bsr violado^ neatrahdsd' ñ layadldo sa 
terrf&criv.
Declecfi.cióa dé guerra
íf fBiai que pl Jspda ha disclarado le 
gaenwaAKiiái^l».  ̂  ̂ ^ ^ ?
^elutaplpu
y  a geaerel, llegó hny del caartel frapcés 
Pata «alédiar a Pafnesiré y Vlvisat. astea 




ha desmantftjn ip ocqp!$<q|ón de mqntq 
Tercbcb gor foy
D e  B u  n o s  A C re s
. Mamfcstaciopes
£a fe» cepUsle» da,la Arg«!st«aa. e^gaaa 
la» r̂ KKifest&donra de dtnp0íf! hada r/sa  > 
da e log.érerra.
D e  i a n d r e *
Combate
JplOB un periódico q«e aa efioa tii^’̂ at^a 
se eafó breado nn Iatp''rlésrte poiub4n 
entra iG« memn''z y la» ftt'̂ rz'̂ s ailnde ,̂ 
t;;ni»edoparte'27 cuerpo» d)o ejército ale
:Tatófiii^cs ee Bé'g!c%, el mando 
dfelfrwpeifftdcr Qatiíarmo,
P e  B e l g r a d o
Nuevá lucha
Lo» eastita#  hfgrttrpR ,p*wr »l ría B i- 
m. psm apercibidos kt» servio», «a d«f«a' 
tB r̂os bravsmeati!.
D s  B r u s e l a s
invasión
Los f''rpr|jsj^ Id!R?rq bsaírs-tA
p'fíif,#t« bee pútrido en P' í̂
Cn»rt rol, .«íírSg!é£(l'‘̂ re beo!» Sf̂ ibiŷ a




Se desmiente «i lashtímtcetQ de uno de 
la» berm&ao» mlUosartos le*
sf«tiendo en qánhryó de la ptbiscíóa el 
díi primero de Agosto.
El «Antonio López»
Esta msflrr.a {ondeó eo la b:«bfe el trar* 
rt'óetfco «Anionl(f|;óp«z», precédeme de 
Qéjapw. BRrcd̂ bííSi t
'é f Pfp ^
eacenitó bídaes de grnirs'o; dnfcébswtb ®i
pasli  ̂piírel Estrecho de Qíb;#|ís?,r 
gató may pacos d é e ta .
X i»  trigos
Las dHefi» de paaidaritM han enviado a 
Jeréie i''mrsií pobfli l̂oaes MpdnqSsrea de
t I t e V #
^ r n m  m  m i
deitlpo qne Impereb • hace qalféfl v.ps>
Los citados agastea. so padieron com« 
prar n f s ^  trigo** cwrs» det ftcspara- 
miento. _  .
Bm 'S®n^ ^
‘'iC ''^ 'A tliqw  
El m^rdáés de Lema b« recibfdó noticia
É W v
Eiptñi, COR» las derJs 
carrirá a Iss coriéreads» qn? se celebr|n
ea eimpm&sto Qé* s« disponga m  mPflTb
imuien prep^rr^iot; debíamos 
hibbirhecbo nna movtlfzftctón, ifo psra.la 
gnerra, siso para sostener estado 3él 
país, q«e permanece los bjr&ZBis crnzR- 
como si anda petirriere, »t «a|»RÓs 
slSctéra ej cqntilcto.
Óktrsvefsmos — termfaó diclesdo—̂ mo* 
mbntos mny jlitlptles. Ni* ha dbpretiicHpar« 
me, lo cpntieip IngesN^mente; la idnpl 
gae^rhi si no a la bsra qae Ifegae fa paz. »
Riegos
Blgobfirnaáarde Bareeiona bs recibido 
de lo reina Victoria lut pdego conteniendo 
dos ciftas dltlgldas a Londres.
Junta
La Directiva del Bshia, cor^voró a m,« 
socios, para celebrar Ittnta.'gent'ire), Con ca 
rác^er Rrgeate, Igadrasdcjis ¿rsi goberirá 
der prrbldirá la
P d tb lo  I g l e s i a s
Fregéáfédo el i»{e de los socfalfstes 
acerca de a|f qplnl^a sobre ia gftérra. ceg- 
te^jó (o sigidánte:
«Si Rd {î YR pprqne forzosaipente fuorh 
róa machis ók^onas, serla cosa de «legrlr* 
se, porqué dnspaés de 1,® catáitróie no se 
h« biairía mj^s|fe gaerre,nl de Impe^lfemo, 
pide armad|S, ' ”
Alemania ie  ahoga en el «mblente q«e 
ella misma" ie crepra, y no India aben co* 
méen 1870^,
El logra ftlemoafa movilizar todo sn 
ejétcUo, tendrá la gnerra m^s (!u«’flictó!i de 
ia é k  se creía, pko a la postré, Us nsclO' 
nsB bedg^rabíeo aosbarán par destfinfrla.
(Continüa en la infirm ación telejó^ 
idea de tercera ptanaO
C R O N I C A
Los impon,derabtes
EtsQiSKch hAbl<tba4e los J«ponder$bJea
y deda qne era precise pciibsf oilP aHiqhi* 
L a  finponder»b'<«s estuvieron M J> de Ab 
Alemania en 1S70. El Ipipsefo hnofiés ha" 
bla jqpnd|9d« en s« d«ñ? Ipdoa ^pŝ ofUcat 
Arrpgante, lictaaclaao, hrntaf.égntsba en 
lejsass y absosdl» txpedloloaes btésvlo y 
la {anrzsaactonsles. La conqnlata^ Méji- 
cOj tiragl*CDinedta enya ánimo noto des* 
arjroHdse eo Qaerétaro, b«tbia tadlgesdon
dnnti cooperar ;deiddidameRte fá 
Málaga y^prestarépoyo a les alcg'̂ ^̂ vs 
nona aparten d^ camino de lareck't^^^y 
de ja laatlclo.
Así procedió cpn el anterior, y da 1'̂ .̂bI 
{orma presta ayuda ?al ectnal, por
{ief enmpUdor de suf obligaciones. 
caanbD é  lo axpnesto por @1En
Ugarle, ncerca del dilanto teniente de el» 
calde reñVf Castillo Rsmo», test^monli
tQjdbm jn  perponM amaides de le jastlcia. 
Lps imponderables, eses {actores mera*
lep de enorme aedó» ceadyévaB|e,idecldle*i 
trlnato alemán, cmmlmide en la Q&-
N o ta s  s u e l t a s
ron del 
leríi de ios Espejes 
salles
dd Palacio de Ver*
i  repiiiós
Lnmbatacipoep 
Las fabricantes de cndldoa se lamentan
de qae c^nlipáán detenidas grandes cuEi" 
dfitiws deofolea.
E) gsbsrnedqr tclegrrjió ai mfelalro do 
Estado,psrtlcfpáedo'e que s| e»itas cfrctuw 
tsKclfs no v̂ Msai, Icf cnrtiiĉ r«>s verát 
cb Igados a plantear te ha<̂ 'g-..
ü e  F f r jrc s i
Vapor au stríaco 
Coa sverhs en f Msdt'O en el
pnpftf m  V pfír »Ls,tkéw , q f%i,í?apd«u,cB'* 
Ê n̂ tesdo.
Oii:«se qae pesó fa rscche en el Estrecho
Vllüit>83;c|ade Gíbrnlter, lvgr»Rdo teirlai le v! 
de i '̂s be»qi('.a hgiesti'S.
'Escuadré
Seméfore comanfee qne ha »ld$ vista
«ag escUfeíVa teg i»»», n&vnjípRde Ci?u'rii de 
r»te p«s«ítSo. •$■ í-úbitesasrite- ■c«̂i(í!ib|.6 de 
r»r,ib5, dJHjji é̂'ido'sa ííji':)!*' (?( O .<■ íf.
D.̂ í L e s  aC nid iS
Crucen
H« zirpado un crncero Inglés <!>$ 15 
toVíftlada», parpirenpf^binWl'q da carbóq.
A iq bailan. CT#!*ó b» ««tfnd^s Re rigor 
£qnisi critcerp rppeSiCii «Cntsivfla».
Fpííre det puortp te (rê êr̂ bso ptrps d<a 
crncflrfís de la misma nsclonslldndf c||r 
preudlGRdo todv» jHutee el vi»}*, i 
( ; H^^mhTp
Le sUnsclón es nq^l diffci|f«lma, :  ̂
Pomo no se rra^iq*» cbr«« ^ábücmpjg'i 
dm* trebejo a mpes de rea qi|3 sehqt
IMn peredü»!, com<enz» * sentirse el hatm 
bre, ■
P e  B i s d i i j o z
‘ Disturbios
Lfes fnerzes Ip gnqrdia repnbllcana 
UPfjRlgpí',roR rrelibleeeir el piden.
Auxilios
] | f l  Cenfeo spc!|atjre :d|, ParÍi|aR^y
fOfCirer i  íps répatrí|^|i,'
■>. 'Cólera
' i é  preoq de LUbiia conmaitea qae se 
ha présentiids el cóüiíra en Amstrla y Ser­
via.
Décleracióii de «ueRra
SecoiHNrma, pbr noSlfteécSó» bécbn a 
Lema qae Inglaterra ba d»ciar»dÓt« gni"
‘ Id
a de nnctifi Rettre«d«d
Refuerzos
Los alemanes qae se bailan en Bélgica 
hsR recibido r«{aerzus, como tairbten toa 
aliados.
Pasan de 400 000 les alemanes rennldsi 
en la frontera.
Dkese que s! Afemsnfa vence en el prl* 





í > n  V e f i n
*tep
des mil Ion repatriados de
(El príncipe de Mónaco por Francia 
Tetegrefísb de N za, q«« si strav/sser el 
terrltcrlo d« Mócai,o el 27 reglmleptp de 
Cazadores {raneases, salló ■ sn encaentro 
erprífldpe y dirigió a los soldados nne vi* 
braste atecéclóo, reesrdasdo qae en 1870 
coá)b«t!ó si fado de Franela y expresando 
snr deiéo de qse esta nación obtenga In 
victoria má« completa en la facha enmp^ña* 
d» aclHiimente estro el progreso y la bsf« 
birle.
Lps aptáriacos como Um atemaneS'' 
Ssgá») «a despadéo de Ssn Petersbnrgp, 
los qnsrrjiacp» han ocnpndo el pnebio áe 
Andrej f, y hin reslizado en él namarmas 
atrocidede».
Ai pope, snclcno de setenta xfi»», Iq 
Ti b«roB cnanto y deiconlenloi de
tetxigii,cantidadqap baUsron, le «oee- 
rrr.iios «n ama casa y la prendloron faqgo. 
Nsmeres«i cindádanos pmcílfcps, hom* 
linteres y nidos has rddo fasPsdcn.
Lo que predijo Nogf 
Le Gaceta de Tarte r^easfda mr® curto* 
saprifáLtH ftííCMS'rn 1904 pwr rlíét^bre 
genm i j «ponéf N g1. qnlea msnStesló su 
creencia d<* q^e «i mn^do presenciaría dps 
grandes gaerras. ~
Enropffi la pilmera, en cha resolréríasa 
el copifilcio {rencoteiemáa, a te vez q̂ cS la 
rivalidad angiD*germpne.
Drepaés, Afamante y Frénete represen- 
terten sn Papel decisivo en fesprcximlda 
dss de Waterlóo, único paraje qae se pres* 
tji al despitegé de connl^erebies iú.:leoi.
Segáa Nsg!, el resahado para él casi te« 
dadabiq, serla la derrota da test alemanes, 
por los franceses en campo ablerep, y por 
Isgteterre en el mar.
Hoteuda contra Alemania 
Le Journal da Peaple se dice snflctea* 
temaste Informado pare declarar que Ha* 
lands defenderá sn nentraUdad, poiqee no 
solamente está en estada de gnerra, sino 
qae Impmts^r.tts movimientos da trepti te- 
dicen qae, negado al caso, Holanda hará 
frente a ici teveaores 
Según nne car te, dirigida al prealdente 
del Comité director loctalbta haiandás.Tft); 
snlta que los soldidos hoteadeses confreter* 
nlzsn dé taida corezón can loa balgaa, sobre 
todo en el Umbiirgr, doade ei anttgeo odfo 
coatre Atemante h i resndtBdo más vivo 
qla sanca.
Boycottage al comercio alemán 
Dicen dé Londres qne se b® pabdeado 
nn rwéfrtenflclmo decreto pér ql qnéae 
prrhtbé a%s cáb^tés tegtesés de te» cólo • 
pte» y’l̂ dé lói patee» ñatóaómos peitenfclep
¿Están ahora los Imptmderebles con Gef' 
Otente fa gnerrert ?
H»y también nn Guillermo (nlete) y as 
Molik'S (icbrtec) h^y B?«m«rck Ei 
cánclHér se apellide B^lbamn Hrii'Wi'y. 
Los Imponderables ealáa en Béiglci^ en
gretUvá» pn nombre de te msyoría r« p 'bfl 
cqia, diciendo qne él ftetdo k a  o® 
mmagashOrtae trabajó atemprá en benefl** 
do de te clnd^d.
Militar pondoñqrqso, derramó sn 
por te patria, y en la deleaia de éata co^ 
traja la énfermedad qae lo ha llevüdo ñ\ 
sepulcro.
 ̂ Se saqpende 1a leslón por breves mo« 
mentó», •Hsentá^dqqe de) Salón Gapltnter 
el Goberaader. a qnten acompañan Vartes 
señares coac<̂ j ate».
I ~ Continúa la seaión 
# Baanadada ia lesión, el alcalde propone 
qae conde en acta el sentimiento detn 
Oorporsclón por la maeríe del ssfl ̂ r C»s* 
Remos, qae naa comisión del Conc^ js
„  , - - ^  o .  4  visíte fi lifamilte pare expresarla e! péBS-
tngal.iSe baabh^doenLtetecoates forim- .,W  , _ ------“ — ^-----
dables huestes de Voa Emmins  ̂El famoso 
cnerpe de Brandebargo estrellóla contra 
eños, no obstaate sns zapadores bsióices y 
sns «f t̂Ueros Impertarb^btes.
Bu K«y, en Nsmnr, en Amberes. los Im 
ponderabies Opondrán aneva y tremenda! 
resfstencls. De elfos saldré, prebstúemen* 
te, te pedrada de Devfd Y si hay nn gran 
choqae y GciUal!, el jigantenco, cae de fo* 
dlftes, los Imponderable» le darás el gd* 
pe de greda.' ■
Por tes Ba k mes asoman también. Y se 
derepa en loa Taires. Y : navegan por las 
prefandldades oceánicas I
¿clóndel esdáver, y comoprneba demostré^ 
’̂ t̂lva del pesar qap ha producido sn pérdida
Y es poalble qae Germsnte. vénza por 
tterrq al menos. Eslá may preparedcis, se* 
gü i tes Ijlcnteos dicen.
Paro Ib» Impondérablps op »® dará» por 
derroiedos. &nbtercasmme»te bxrén sn 
cojhteéi Y d  cebo de algnos testrps, herí* 
rán en él corazón al coloso.
Sabedio, amigos. Le Historte np» lo dice 
y hay qae Preérla. Los tmponderf bles se 
opusieren siempre a qae nn hambre y nina 




La>se8íón de ayer í
Bija le presidencia del Gobernador civil, 
señor Ugarte, qae syer devolvió la visita 
•l Ayantamleatoi se abre la sesión a las 
dnco de la tarde.
A la derecha de la antorldad gsbzraetl* 
va, toma asleato el nlcalde, don Late Ea> 
claa.
Los que asisten
Qcnpin lofescftfloa ios señores conce* 
jeleéllgaleRtes:
' % rtlñ Rodirigvez, Armtsa Ochsndoré- 
Gaerreroi Rqldáp Bernal
s Tbrregiroie, SOmedávlIte López, 
Tovtr, Abqisfte Correa, Escobar
'Rlyslte, Martin GÓméz Srgslei-va Merca 
dóí Cér9<te»l Saltes», Goszá^^ Lañe, S»
R gtriadotg
I (te l s í
„ l^,l^n'í*egJéi»do;'l ..........
Preaci», o censa óm tciM&lreKÉIko.
i:
tes aHmpérte '̂^mprar o veniterbiefcsndre: 
bacérsegáros m»Vidibés, dé vida ^ de In* 
cendte; b^c»r nbévcs eeatratos comércte*




« u b S i i l t e n c t a s
El Gob1e>(:o se preocupa del prebíema
Óe^tesjIfbsjsteRctea en Espsñs, estndiando 
los escritos q«e je eleven Ir» Cámaras de
»; girar o aceptar letres; tener, en snam, 
t(!^adóralgéná con péáonti qae residen 
en Atemn&ñls.
Legión a lo Garibaldi' 
^  ba celebrado en LoRdrer, con gran 
cébenrrencte y inlnsteanm,  ̂ bn «meétlac 
jtejéOrgémZar ana legión exlré»|(!
« t e d d  el dheVIlier^Rfca, ¥ téi 
ĵ jsleó a Iss órdénés de Gsrlbaldf.
 ̂ poetisa fspañtía
)é Wé reoPdo ni^ictes éo MadrWcp' 
»l«é4o qté If noísbie poetisa eapp* 
tefls Casanové) qaé pisa d  vereao
Hay conferefcfaron dare» 
■ ‘ ■ Estado y é!
te largo rato 
qmbsjidor de
V, . (por teléfono)
14 Agesto 1814
D é  P a r í s
' Cendensdos a muerte
Pl ministro de la Guerra cómaáfca que. ft, . ....------ .  ----- * o al
Vlfte» Ateménet han slds íuzgaítes y con* 
dañados a muerte, entre e*te» el ate&ide y 
sdmtel«traóor de correo» de Ren».
Turquía
S«gúan«fi|}re exhalador ®® Turq»!». 
fá Oqbtertio dé CipiBiaatfaoQfa decjsre qae
aqrei Impeéio está cbügeda a respetar ioi 
tratado» vigentes.
, Ua periódico Inserta tetegrams» de Lon­
dres f sógnremJq qa» el embthdor torco 






El marqués de Lema deepaobó van el 
rey, dándole cnentá de tos telegremsa re* 
cibtdos de Londrés.
Anaudó el ministro a don Alfonso, qae 
se hibte firmado an decreto autorizando el 
embarque y desembarque en los pnertes 
Inglese» de tea «ubditos de las naidanei 
amigas. *
p e  V a i a e c i e
Huelga
. Envíate dé qve centtena te sabida de 
preclfl» dé teif hstrfne». tes p^nad r̂qs j| b*
ci|f^rá9 ia hae’gG). poí«iendo tes hcracs ■ 
disposición <to ie<* anterided^s.
D e  B A r e e f o n a
Hébla Cambó
Comercio y otrei ótg^tempñ de provin 
■cfii, ■
L a s u s e r i p e i ó n
Bf gobsirnftdar de! Banco de Espifii 
•prentróse a msaifsstar qae ae baila dte* 
puesto a (iibrlr naa cnent» para el Ingreso 
de tes cmtldfides qae se recauden con dei* 
Ejsp o te suscripción prî yectada por la 
para soeoírrer a tes rep^Mdre.
R « p a 9 r l e f f o s
•fcal é̂ y gobernador de Madrid visl*
a á̂ítebé* Guarna
. te gnerre résn
El srñaríó dé Drozdiwa, reildeicte (|é 
fsfflf'te Luto»bw>kL ba sido arraiado, 
I qae sé,ae|^ '»l,-por’ fui| ailenwnirj'.en al>
(la l W 5 r . A .Hé'í
p i  ^ i i ^ l s t r o
y  l o s  R ^ * f o i U s t 4 S
V id a  r e p u b iíc a n a
Ju v m m fu il I |m pw bf3pm pé’&
Ej domtigo 16, a tes dos dé Ijoríte» rete-
■ msindafá junta gereif®* crdteéTte 
ivocsitoila, esta entidad.
^Sa rqcga a tep reflarre socio» te f«fft|n< 
psRtaaj,*~£/ Secretario generaU
41 recibir este tarde a tes pcrtedletaa el 
la Qübfireacfóa, tea mk 
que ae h°«bla recibida despacnmi feflcteSes
mífgitómtnlstri; de Gu e l 1 
ne «fc
ij^^teterés, aií como Jsmbiéa carecía de
Í .^ S Ó 4 |íJ ^  tifVApbmi mmnntesn 
’ílif. teñéteíjla, d¡8 loa baígqs »o>tji»
cembsite, «« el qna f»é coí »tei
que
t«vo re •
e 6 tiRifte el 
rstrecedar «d da
H»b!a»do de) ci^nfUcio enrop^o, el Befior 
Cambó dffd'plcs parJodlsts»
Ribetea dél i id do) Q. bvsrno.
;.csts mi ñaua cote teó^nnai pciiterencte
suscmpoiON
é a m  l a s  f a m i i l i a s  d e  l o s  
^ p r e s o s  p o r
que E<p»fii 
en ios ectnalps mouu$icitoa f e está jugando
s» psívanir. y a' m  op*. sIÍR3.raQi» bírui
ocuparemos a )& úrílmálflte*
Paréate,tea espiñolea debamos preo*
nn! gob&raedar de Cáceres, qnjén le 
írtfctpo qvé c3 preatd&ate de aqueya 
Anú|tncl«, tipiraéso del señor ten 
tfanabft en éf' m3«mi!} e»t«dip díí gre.Vfdis.d. 
Tamb.én le Visteó Ugsrle. trareads
l o s
d e  B e n á g : á l b ó n .
: Ssmai anterior . . J  ,
 ̂ De Gerona 
Don Frapetec'' Mnkvert. .
De jEarceiqna 
Dán Juan Molía Rtvu. . .
3.739*60
¡~-ií JÍ¡¿A.
lina» Sáaebi ẑ.Haelte San», V ñs» del Pteo, 
Mórê .ó Romero, Méaa Rflsatesv FaCte Fer- 
nóvdfz RüUdo Martín, Rete Atesn, Loren* 
téCuro, Pé'íéz Gascón y Vallejo SerraiiQ.
' Acta
El aécreteriq, señor Martoq Muñoz, da 
iéCtaraaUcta de te »éi»ióa áaterter, qué
re apruéb» par únanla 1 dad.
Discursos de saludo
El señor Uzarte baca uso de la palabra 
y dirige úá •áludb carffiaaO a la Corpora* 
clóa Maulclpab ofreréadcie a cooperar 
decididamente^ todo aquello que redunde 
en baneftelo de Mátega. '
Se muestra agradecido por la c«rfñM| 
acogida que ««te ha dispensada, y dice 
que campillos los d^bsiéa áue fá ‘ csrtesia 
le Impbne, tiene qué cumplir otfb muy pe- 
nip>9. ■ ’
Expone que ba tenido noticia del failed» 
miento dél teniente de alcalde don Antonio 
^sllilo Ramosi y dedica lentídás freset a 
Sn memoria.
Bf Méalde contesta ol breve dfscnrtodel 
GoberaBdor. patentizando an gratitud par 
el salndo que dirige a la Corporación.'
Dice qae el aeñar Ugarte ae captó dea* 
de lu Itegida a Málaga tea ifmpatísa de 
todos los mategueñoe, pues f«é portador 4e 
una real ordpn de tanta lliportancla, como 
ib relativa a laaprobacfón del proyecto de 
ampUtdói y raeonstrncelóa del puente de 
Tetuáa.
Da lai ggaciaa al Gabsriiador pór tea 
frasea que ha dedicado o la memorle del 
aeñ’jr C/sallHo Ramo» afirmando qae fué 
nn cOeeejil ebluo dal cumplimiento de toa 
deberes,tebérenteaemi cargo.
Los señare» Viñas y Mesa Rossies se 
ofrecgnmi dobernudor civil, en nombre de 
lap reapecttvas minorías de que forman 
parte. ■..
Ei s&fisr Armaaa mselfiesta quema pa< 
lebrss »o se han de inspirar en mera corte-
^ f̂^%rl|ndc»e p êrma éu quélatt cop» • 
tltefdo ef dtcó que te P%!í'
tice déte teiyuría Kpübltpéiie ne consiste
se levante la «éefón mi señal de ducía, des­
pués que per la prasldenda ae de cuente 
de la («bar realizada on Madrid por la Co* 
misión de Málaga.
Los aenerdoa; propueates ion aceptados 
por unanimidad.
Las gestiones de la Comisión 
Segnidamente el »&ñ,ir Eadna detalla 
los trabajos reallzadós en Madrid por le 
Comisión que regresó ayer, cerca déi Gb* 
blernoi encaminados a conjurar la críala 
obrera que se avectea, y al mejgirimlento 
de la situación económica.
Potalia^ta labor afactuada en loa dlver* 
IOS extremes qué compréndiaU las gestio­
ne», y anuoda que el funes próximo comea­
rán laa o b ^  de las rampas de acceso el 
puente de Tetuáo.
Da lectura ai siguiente telegrama que le 
envía el mlnltiro de lustiucclón pública: 
«Con fecha de boy queda firmada re.̂ 1 
orden autorizando ese Corporación para 
realizar .ppr edmlntetraclóa directa tes 
obra» más precisas asnedneto Ssn Taimo, 
basta 25.000 pesetas por ahora qae entre­
gue cauaai, sin perjuicio de resolver defl" 
Mtlvamente proyectó Bsrrlonnevií, que 
pasa Informe Junta Consultiva »
Dice'el señor Eflcloé que esto servká 
para dar trabajo a buen rúmero de obreros, 
y respecto a la cneaMón de tes seb^ l̂ t̂en 
cfai »f irm» que el ministro de la G bsrea- 
clón ectá dlapuesto e proceder con 
contra lo» acaparadores, llegando si fa^^e 
predio basta pérmltlr la libre Importación 
de trigo, ánaqne no cree necess r̂la e»tá 
m«dloe extrema, pnei en España hay trigs 
aaf ideóte.
Respecto af punto relativo a que el Bi^- 
co de España conceda fsdifdades n los co« 
merdantes e Indnstrtelea.aoUdta del señ îr 
Reía que explique Ipatrabajoa llevadas 8 
cibo en esta materia, como máa conocedor 
del asunto.
El señor Reln accede al ruego, y explica 
óetaüadamente te cuestión, bactendo a!gu- 
naa Indicaciones 'los señorea A'm»s« y 
Martin Gómsz, este úUlmo refiriéndoos a 
la rulnOBO altnadón de los cosiseberos de 
pasa si no se tea fsd it« toa medios nece­
sarios para la recdecdóa del fmto; a»a«ito 
este que es tambtéa de gr&n urgencia e 
impártasela resolver.
£f aicsldé lee un telegrama recibido por 
el Gobernador, y concebido en e»tcs 
m i n o a . ’
«Concedido principien obras par ndml* 
nfitreclón puente dé Tetuáa, raparadoaea 
y unu de tef tres carreteras. Dígame si 
esto satisface de momanto. GeRttenea cer­
ca Banco España siguen para Saburbanoi 
y gtrós vendáis.»
El señor Endna encomia la cooperación 
preaiadb por el señor Bsrg^mia a la comí* 
afóii, diciendo que m  ba hecho acreedor n 
en expresivo veto de gracias.
F.nal
A tes Maco y media de ia tarde le da 
por termloada te séslóa, que se levanta en 




Señor alcalde; sffforei concejales de esta 
muy hospitalaria ciudad.
A eitia hersa obrará en vuestras manos 
una discretísima carta, pletórlca de Iteato- 
nes, de nobles afaiáte y de asbelca genero- 
so».
i r e  curte w e a te exquisita coíraccfón 
de su forma, a le snpiícante psrsasalón de 
sú contenido,una ingestiva firma famenlaa, 
estamoada al final de I® eplsto!», como ana 
ofrenda de temprana rosa» deposltaasa al 
pie dé te almj^Jca estatua: amar, estudio y 
trébéjo; ^ «
Tal vez, te» mérito» y talento» de FsR»y 
Medina, vuestra encantadora eolteltonle, 
habrás llegado hapta vereíre» y ao «a r iián 
desconccídos, así como so Ignoraié.» que a 
pesár de ser mny joven posee ai tí tolo de 
bccliUler. es prifesora del magteierlo, pro­
fesora de música  ̂ y posee (I la paif¡facción 
varios Idiomas, T ll vez no Igíiorare» que 
tiene f«p<obsdo ei preparetnrio de 
y alguite otra Mlgaatura del pr.í¡n?r iiño.y 
qae, como por 1o general, el talento ae re  
mny a meando desprovisto de los i 
ríos iUxlilre eoOnómlcos, no Ignorat
, l
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ScmaRR 34.-íSábado 
Süñtoide %ô .*->La Aianclán de Nh6i > 
tre Señora. „ , . .
Santos de m adoitú.-Statoi JeaqalRi 
Rggaa y Jsc!«ita.
Jubileo para hoy
litlllH f  IR I I»
leiiar
COARENTA HOÍ En ios Márti­
res’
Para maao/ídi.—Idew.
^ u y  im p o rta n te
m Riigisfltca Socai may eipa*
p&ra almaseaes a otrsi ladaatrtai ea 
celia de Alderete rúm. 33 Haerta Alta.
Precie módico. IsformaráR calle del 
Marqa&i eúm, 17, Fábrica de tapea^ do 
esŝ h® de Efey.Ofdofisz.
apesar da sas anhelos de redeaclóRi e pesar 
da sas acble» propóslitas y de sas titaips 
coisq'ürlstedcs a fasrsta d® estadios, de per» 
"seyeraRcla y de sacrificios, ao paede coa* 
tlaaar sa emprendida carrera, por carecer 
de recarses pare eUo,
^ Páse en este eseo la clrcaastaacll—pae 
BOBotros recordemss—de ser la iéfiorlta 
Faacy Medina la primera h!|a d® Málaga 
qae empreade los estadios de Medicine, 
Ksirando rancios prejaldos del sexo, sacri­
ficando sa esplendorosa laaeatad a ana ao» 
ble caasB, posponleaclo qalzá el remanso 
tr̂ oq%l!ío de an hogar sosegado y exclasl» 
Vjümente sayo, ihó^ando en sa pethp smsv 
r< qae nacieron para meílr ea flor, por 
tñsdir an preciado galardón a sa tierra, a
patrie chica, por ser dltl a la hémanldad, 
por llevar el conineio y 1® salad a otros 
se?e5i e ctres semelarjes sayes.
Y por ser e! ceso qalzás fihtco en los ana- 
lea de Málsgí?. »! nosotros ño estamos cqal- 
vocados, pór tráterse d® asa'-'laven' d® tá­
lente, por slgBlflcsr an saĉ ifíd® elevado 
sn dedslóQ, debáis acceder a lo q«e de 
voeotres etpera Ib bsüa Fanny.
Lspensldn qaeda vosotros, qae regís 
los destiles d@ esta dadad, sodllta, debáis / 
cencédérssííí, qae aada’Hwpórtan anas pe 
setas mád en el presapaeste coa el bien qae 
a ella hacéis, a la hamsnldad y «Má 
leg«.
Tsdoa spIfiRdhán vnestrn decisión yes 
peddmssite tes beliss, qae tanto sebaaj 
agmd^cir los favores qae se tas hace.
Y si qaéiéls precedentes los encontraréis 
en gran número en tos Ayantamfpntes de 
MsdrSd, deBarceloBS, de VsUncla y últl 
mamante, si la memerfa no nos es infiel, en 
e8 de Vallidolld,
La aedorlta Fsnny es hermosa, digne de 
ser malsgarfia y victorlaRs; tíeae talento, 
macho talento y anhela ser útü a la hama 
nidsd.- ■ „ -
A la solicitad de la señorita Fsnny an! 
saos RBcstio fervoroBQ raigo: Señor alcal 
de; ssñores coRcéjdis de esta may hospí 
teleila deded.
L. R, C.
«Sífior Director de El P©pülar.
Preseate.
Dlstlagaldo señor: Crea asted, ___
Cintera qae, al dirigirme por tercera vez 
Interesaado de sa reconocida imibllidsd la 
pabitcaclón de estes casrUllts, ios hsgo con 
yerdaderit lentlmleato de cañarle molei- 
tlss, pero obligado porlts clrcnntanclss 
especlalfslwas qae concarren en el asante 
qae mqtlvó mi deanndi coatri la Compa­
ñía <Tranvf|iB Eléctricos» de Málaga por el 
Intolerable atropello y vejidóa de la qae 
soy victima,a deuda y paciencia dé tqae- 
Koa a lialeses el. deber tes impOKe velar per 
él publico y tas Ihtéréses.
Debido a la baelia icogidi qae le dispen­
só asted a ml cBrta de fecha 1.̂  dei’corrlén- 
te. fa ’déna'áda de ‘referencia no faé depo. 
litada en ql cesto de los papóles laúttles 
del Jszgadó corréipoBdleRte,4}aes es, muy 
de significar qae h&b!endo tranicarrldo 
tiempo mái qae sáfidente pire la tramita» 
ctóR, nada te habla hecho, taita qae al per- 
loaarme en démaada de notlefeaen dicho 
jazgido, se me miatfeitó qneprectiimeate 
en tqaella fecha y hora se eitsbin exten- 
dleado tas corieipoRdientes cédelas úe d» 
tidón, rara esmiidsd qve vlKOademci- 
trir lo contrario, toda vez qse Iriiscnrrle» 
ren hiata 5 d|ói iln qpe iqaéíia se efectaa 
rá, lo qne motivó la pabiiciclón de mi car-: 
ta anterior mente citada, dándoie el casoi 
no menos Vgdflcativá, de qaé;8;lai 
horas dé ver la Inz pdblfca el perfódfcb de 
sn digne dirección «n el qne sparecla faiier« 
tadOi recibíate la cédala de referendt. 
t Pnee bles; spesar do ello, la eniprem 
tranvlnriano le dló por eitérsde de qneif 
bien hay qie admitir como clerfó («mqaé 
esto sea vergonzosa) qne en la actual so- 
dedad en qae vivimos, tal como está cohb«! 
titaida, tes inflaenciassen.en la mayor par-! 
te de los casos, lis que trlnnfani no hsy 
qne olvidar «I mismo tfempe qne bsy ei- 
cepdofiés (4nn'qn»terBi) como en tedas lis 
cosas y órdsnes de la vldn» y sin tener en
Lijgm d e  C o n i r ib u y e R te s
He tqaí el texto del menssje qie este 
organismo ha dirigido al Qoblerno: 
cApercibida esta Corporación de lis  
proporciones del contlicto y proveyendo 
qnela paralIzBcfón de los negocios en los 
grandes mercados del continente determina; 
positivos perjalclos ni comercio español, 
cree cntnoHr na deber de patriotismo el In­
dicar B V. B. se sirva eBlndlar al serla 
oportoaa naa medida qne aatorlzase la de­
mora, por na periodo píadenclal," del cniq- 
plimfento de nqnellas obilgacloaes pira con 
exlrssjercs qne llevan pareado el pago en
&(ncl8 de jlítttica de
La ssbsecrétaría del Ministerio de las- 
tracción pública, por orden del 7 del.mes 
isctanl, ha resnelto qne esta Escnela da 
It^áulfca admita matrlciila a ingreso y a to­
las las aslgnatnras qne pare los grados de 
kllotoB y capitán dé la Merina mercante 
-zige ol R. D. de 16 de Septiembre de 
1013.
Pare Ingresar en la Eicaela de Nánttca 
j  necesita haber cnmplldo ios qnlnce años 
Je edad, extremo qne se acreditará con el 
Certificado de nacimiento y la cédnla per- 
tonal, presenlar,certificado de estar reva- 
anndo y abonqr̂ foB derechas córrespon- 
lleates.
Tifflbléa se^ êdmUlrá matricala a les
ALMACENJ\L POR MAYOR Y DETALL'
-  D
r á
JO Y E R IA , R E tO JfflIA  Y  P L A T E R A
M E J O R  S U R T I D O  D E  K P A Ñ A
A . P o d o r io o  S le f f r » .» S n o q s o r  d o  í l l t l «
- - l á Á L Á e Á
- i i
E L
lechí. lg,oc8«da p n .  ello el arti> ^ n t ie t ts m  de Ailtméilc». Algebre, aso- 
calo 955 del Código de Comercie, a metría, Lengqa inglesa, Física, Mecánica
qne no se encaeatre anestro cala’éb ^ Apúcada, Q^ografia e Historia Ualversa-
CBBCB a qae se refiere aqaéi. No estamos Trlgonometils plana y esférica, Coa-. . .  .... .
C&lle de Granada 9 al 15.
Hacléila tedas mis compraia! contado y
tela del detall, paeda obíssor ana economía de 20 a 30 0,0 sobra les demás iieaaai
rías, B^slrl^ndo en ral aSmacén Janato necesiten.
Para las ventas al por mayor, precios y descuentoscspeciales
G ranada^9  a l I S - - - -E s q u in a  a  caile^^airtawc^^^^^
en gaerra con nlngana de las naciones be*# ||,gg|-g{{y, NsVegaclóa y Dlbnlo 11 
llgerentei; no infrlmós epidemias; no nos |  ig carrera de pilotos. Y a tes
Pozos arfíslanos y
bailamos eavaeitos en revolación, armada. , piáctfcss do Inglés y esíndics de lengaa 
Es cierto; pero dedos tes concateniimfen- frŝ ndeppr, Cdiitsblfldad, Adaaass y sega- 
tes de los negocies mercsntllrs de lés dls* ; apitcadés é la navegación, Qoagrafit 
tintos pslaeó patopeosxon Espifl», y <|lndf coníerctal, Dej-eefao Mercsatll Isteraaclo- 
laiaspensfón cssl totnl de la vida finan» ,,pgf, s«nld|d e Hlglane n&v«!, Meteerolo» 
déte en Its más Impcrtsutespltzas, paede ’ gig y Detrjóiaa, Oceanografía, Mecánica 
Birgnietsé qne ésftmés bi^ñ la Inmediata’ 
y directa Infinet ele de 1» gserr», focandóí̂  
les efectos de los trsilornos qse engendra 
•qvéílnéa todu instririBdorismetCSB*^ 
tlli s Por elfo ,QBlzát letiá cenveafeate «I T 
 ̂iplBz$mfintd mencibkido qné esfá  ̂Córpb'
raqtón se jjmha fi iniiaBér, ,pojr si lo cree 
fVlsble el uobiériió.
Hicemos votbé por el ^Itp de les pre» 
fvlsoras medidssBdoptn^ns pera Impedir 
#1 eBcaredmieRto d® 1(8 enbslsteRclis, y 
' coRflemps en qne ro olvldnodo la dlsmlan* 
Iclón del trkbsjo omcúmal én estos días de
E' refnnda BRgnstla, Hégará el,; Gobierno 
asta donde sea necéserio «pera evirar la 
bBelgnferzQssry para Impedir se atente
' ■  ̂ ■ ■ ‘ iQM
la Der
Aplicsda, Electricidad, EAtrnctnra del bn* 
qne, Navegnclón y máqnlnns de vapor qne 
forman los estndios de cspltán da baqne.
Los asplrsates qne tengan aprobadas al- 
ganis astgqatnras eje fas antes expresadif 
eq otte> centros doefentés, pnedén solldtaf 
próvlámente la conmntaclóR.
lo s  derechos de matricula se regnifta 
par los del BcchUlerato.
#.áléctetarle déla Eci^fbéslátnstala- 
dá en el 2^ piso del hstltnto provincial, 
calle Moreno Rey 
, Málaga 13 de Agoste dé 1914.
|B1 secretarlo Jéterlno,j4oto/r/o Qzz/q- 
taha
s o n d e o s  m i n e r o S i .  -  -  E s t u d i o s  g s o t ó g l c o s .  
I n s t a l a c i o n e s  c o m p l e t a s  p a r a  r i « S O * E s q u i n a r l a '
Gil de 5o>a KernMOs. - - Kldlsiis»
Ingeniero Director; ANTONIO Q l t  DE^SOL^^
©flcinas: LARIOS, 6* » •*  Tallerei: CAUCE 8 y  10. 
Nota.—E8ta casa esJa que raáa’ppzos artesianos ha construido en 
provlnclq
iahanqnUtdéd deis osdón gnearê tendo  ara gg #  a JI a  a  
loa articntes de pidmste necetldid para la « J s O S raO jw S  l iO  
vida. i,  ̂ V  ̂ P» “Icon extraordinaria aélmaclóa áe
»l9j.i#«ur.jwiar.ni
SIITI nEIDIE
V X S Í B 1 . B yíá'V
cnenta; esto ú limo, paso ea j segó aqiéiitl 
de qne tente ̂ Aiardén poseer y dewostrnilo J  ¿e mayor coninmo.» 
qae las tlsce, como se prnebi por lo f  
qne a contlnaadón relato. ' f ~
Decretada la cd&bteclóo def jaldo, para 
el día 6 del tdntf, fné snspóRso, por «51p 
hiber comptrecldo dos empleados de. los
A este fia petffótico acaso convenga re- 
dndr famedtetameate las derechos de 
Af^ayajiibreel trigo y demás granilneas, 
isl como sobré'loe articúlcís mimenfldoe
cele-
varfoe qne debteranbscerfo, según consta­
ba en ja dennnpia tener pertidpadóe eb el]
H e  S o c i e d a d
Procedente de sus posesiones de Torre 
del M^r, se encnesiite en esta capital,para 
pasar anos dlnf, el joven e llnstrado l9ge«| 
alero don Evaristo Lomas.
Se eacuenfra mejorado de la dolencia 
que le sqiejsba sinestro qnerldo amigo,' 
es cfletal de la Trbsc»!er«, dan Pelayo de  ̂
Torrea y Pérez de les Cobos.
Lo cdebramcB mncho.
S® eacnentre en Málaga, .dé paso . Jara, 
A’gedrss, doude ha sido destinado, el ins*̂  
pector de la TabscBlera, don José Cerdán] 
Alesriz.
^  V,
Mfiñsna domlago s« celebrará nna nóvl- 
liada fiwestro circo tenrlao, organlzadá 
por !s JfiRta de festejos de Reding, tomaq» 
do en ella piSirte dletlngaldos jóvenes dé 
este focsllded.
La fleste tfinrína será presidida por be- 
Iflslmss y dfatlrigttldss señatUas.
A los caballeros qne tengan entrada po» 
drán acompañarla cañetas iiñorás la de­
seen.
Nsestra dlstlogelaa amiga y bellliSma 
BEñ f̂ltn Lola Bsena, es esperada en esta 
espite! pera pasar nan temporada con la 
dlstiagnida señara de Baatemante.
Pera ei concierto que se celebrará mâ  
ñ(R8 en te vedsa dudad de VéiezMáisga, 
Rotfcla qne ya pnsfmos en coBocirotento 
d« nnisíros lectores hará nnos días, existe 
mncblslms animación.
Los orttetee y disttegnldos jóvenes ma' 
lagseñas señores Pesiados y Rivera Posa 
qne temará:i piarte en el concierte, saldrán 
RIEñisse pite Vélezj
hecho, safialiRdose de nnevo él di» 12 del 
los corrientes (esto amtstesamente) píos se 
hizo verbalmente y no oor nueva cédnte.
En efecto el citado día 12 sa celebró: el 
jaldo, («1 al acto verlflcodo m  le puede de­
nominar asi) dadas tes drcnasUtectes qie 
covcnrrleron, de coaferen J is  entre si del 
tribaaal y parte deraandsdn, compteceacla: 
y manifestaciones de amistades mútnaS’ ‘ 
Bien es verdad qae la,empresa de refe- 
rer.cla para la celebración de nn jálete da 
faltes,qne ea el qne nos oenpa, se psrsonó 
asesorada de na señor sbogodo de recono­
cidas dotes prbfesiontles y oratoria, ni qae 
acomptñibnnn señor proenrador no menos 
poseedor dé aqneilimi dotes, él director de 
la repetida Compañía, el ladlvídno a quién 
yoaindia en mi deanncla como laltoém- 
pleadc ! según me iRformaron y qne de ias 
manfféataclones faecbas por éi; y el dSrec* 
tor, reiMltó si, ser erapleado. pero, aímpla- 
mentc; este es, sin la categoría qne yo fe 
adjndicBra erróneameBt(';el Inspector n.° S 
y el cobrador rúm. 46; pero no es menos 
cierto que dejaron de preeenteree^o compa­
recer dos empleados,precliamentéaqiéiloi 
que el día 6 les ocurrió lo mismo, slctidei 
nao ai jefe de parada o'Inspector qna se 
encoatrnte da servido en té noche del 17 
del pasado en la oficina qae existe ®n Als- 
mede o Acera de la Marina, qalen a mi re- 
qnerlmlento para qne me entregase el libro 
de protestea, y bajo pretexto de ao tener 
\ otro, me presentó naa libreta corrlente.de 
qae habla 1a referida dORnacIa,constUnien* 
do este hecho por ti sote nn  ̂delito grave 
por parte de ti cdmptñfa, burlando la Ley 
y al Tesoro, y e! condnetor núm. 105 justi­
ficándose ambas aniénctiS 'delinB manera 
vaga e fasufiolente, a mi entender, püss 
referente a la del prlnarti, se supuso por el 
director que obedecerla te! vez a enfer- 
mednd.dado sn estado delicado de salid, y 
respecto al séguado, o sea a! coadneter, 
qné el juzgada bablu sufrido nn errorcon la 
cIíaclóR,pnea lo hizo al BÚm.,103 en vez del 
105, por lo quéno comparécieron ni el 
l io  a! el otro, apegar de qna« este error 
estuvo ál alcancé de la emprésa él subsa­
narlo, conociendo jos heobps detáliada^ 
mente.
Pnes aün hty más, siendo préclsameate 
esta lo qae, a pesar dé mli escasos cono* 
cimientos en isantoá judlcfales, me hizo 
SHponer qué él acto no le verificó sjaitlií- 
dosé a tes formalldédsa debidas, pnes con 
gran descero'para mi, se hizo constar, si 
mal no recnerdo, te compareceacta de los 
dss empleidosyg citados, cuyos Rombras y
apellidos faciüteróa los de !a empresa, por 
rétter, y por al io expnesto
En el expreso da ayer mtñian, regresa­
ron da Msdrid el alcalde de Málaga, don 
Lnis Bacías; el presldenté de la Cámste de 
Comercio y senador electivo por eets pro­
vincia, doa José Alvarez Nef; den Ricardo 
Qrcpa Ornete, presidente de la Aiainblea 
de Corporecfoaei; don Juan Reía Arisn.f 
miembro de tá Cámste de Comercia; don] 
jalé Rcdrignez Spiterf, teganfero jsfe del 
abras públicas de esta proviRcfu; el presi­
dente dsrcircnlo IMercnntfL düñ Aatpalo 
Burgos Mueso y el coacr jtl don Ferñéndo 
Guerrero Egnttez, que formen 1a comisión 
qne ba gestionado en Madrid ainatos de 
iuteré} para Málitga.
PróxfraamsrJe se espéra te JIégada •
Málaga da la marquesá de Ssn Fernando, 
raoy aílegada a la famljla de Sundoya?, y 
te merqnésa de Casa Loilag, qne se en- 
cneutra dajsmpptedi en tes monteada 
Málega.
Han merebsde: a Tdaáa don justo dé 
Sgs$davel Gómez, y a Almería el tegenfero 
don Rodolfo Rî U; ambas estimados amigos 
aacsíres,
Ea breve cmnauzsráa los trabillas de 
Instalucfón en la Aleined» Prladpsl de nna 
tómbola, bsseficte d® los asilos de Ea lo­
calidad,
Co.170 otros vsteRos, la veafa de pápele- 
tss corre a cargo de dlstlagnldas scflarl-
tes
Ya se h£R recibido machos y 
regalos pare te Wnib̂ -te.
Vfijiospi
iadicsción del Dlr¿
no fuesé inflcléate a j(st'Jleer'intecréen- 
clas, pnedo afirmar categórlegmsaté qne 
por e! señor juéz sé dijo él fiscel manlclpel 
qne campiredsn todas, pudiéndose termi­
nar, para io cnul le rogó se esperase, pues 
este último trataba'de msrchsr; y ni obser­
var el dlcsai® qne tes decterccioueslbacbsa 
par él cobrador súmero 46 y el empleado 
.de oficina central fueron ibsointcmeate 
[falsas, quiso soiletter del señor jaez se le 
fpermtíIeBi hacir nnn objeción, ■ lo qne mi 
ae accedtó, ordesándosele por esta míeme 
tutorldod qne se seníars, procedléndsse 
acto seguido a lo termlusclóa, tris breves 
palabras pronnndadas por el fteca! mnalcl- 
pal qué anotó e! escribiente enfuRcteaeoide 
las qué deduje qne,aegúu oplntóu dal tribu- 
Rsl, le compañía tranvisriu era tecspsz de 
faltar a cns compromlsoe, pues el hecho de 
ao encoatrer materia delictiva lo demos- 
tribi.
Mnchíilmo más podría hccer constar; pe­
ra recoRoctendo te necesidad de no prolon­
gar la presente, termluiré bacteado exten- 
slvts tes mnulfSKtecleies que anteceden 
como ts! mismo constar mt más enérgica 
protesta,a tes dlgnísitiios señores Presiden­
te de te Andienda Provinclel y fiscal de 
S. M. como fgnalmente al digno señor juez 
de prfmern instefficfn e instrnedón corres- 
poadfeiite, pneí ni por nadie ni por nada, 
pnedo censentirser bamilíado ten-fnjnsta y 
desceradameate, como entiendo hebeijo 
sido. • V ‘
Perdone, sifier Director, y sebe cuán 
agradecido jé está sn sfactlsimo s. é. q. b. 




Pera bey sábado, a las dos y media de te 
turde, bsn sido coavpcadasí por un presiden  ̂
te la Asamblea da Corperadones mela*
E;neffn y lé OáMara oficial de Gomerefo, adnitrta y Nsvegnción, con (bjeto de dar 
caeata jantsmeate « a«bas oorporadoáef 
del vieja de la comisión de Madrid. .
Lo qne se advierte por el presénte aviso 
tanto n los señares presidentes de entida­
des, como ates señores mtembrLs de>|a 
Cámara, para qne se sirvsa co»Gnrrlr, :en 
previsión de a’gúu extravio, de tes cita­
ciones motivado por ia premnra del re­
parto’
TefRgpama <p« B«i»áiinifR'
f Avociie recibió él presidente de la Cá­
mara el ilgnieate tetegrems del señor Btr- 
gtmls:
«Ministro luBtrncdón pública a Alv&réz 
Nflt,
Modrld 8 30 noche. <
El Qebernador del Banco de Espnñt me 
ba ofrecido esta mañana telegrtffer a ese 
director paré orillar lo ds tes Ssbnrbaaos.
Hoy se ha firmado la real orden parq toq 
trubijas del pneate del Tétaás.
Tsotbién he firmado ya te del Acnedacto 
deSanTelmo.
Sigo les gestiones para el deacnento de 
loi giros de vendeja.
Mil saladas a todos»i
Colegio Popicial fReposHlil
En la junta general celebrada por esta 
Corporación el día- IS del actnal, bsja la 
presldescta del señor decano, don Amador 
Oppeit Sanzife frataron, entre otros asen­
tes, los siguientes.
Por él Tesorero señor Gómez de le Bár* 
cena se da cnenta del estado de cejé en el 
día de te fecha, qae ascieadé a peBetái 
2 321 35 Se procede a la devotectón por, 
el mismo de las cantidades jreembalsables 
entregadas porlééCdiégfádos ai reorgaalf 
zarse erCo(8gIo.̂ ';'>':.v,-.. ’ r:
Se da lectura’por el señar AlViridoí 
Crovetto, el «ota dé la renhión dé la po- 
neacte nombrada ^ara te réglamentidón 
de tes'ctes&s, asi como al regtemsote para 
las mismas, dne es aprobado por naaniml- 
dad, acordándose nn voto de graclai pata 
les compañeros Ponentes señares Alv&radó 
y Gómez de la Bárcenn, por el gran acier­
to en la cometido.
Sahaoe cénsfir en acta el sentimiento 
dele Corporación par los faliédmlentos 
del colegiado don Mfgnel González Gran­
de y el señar padre de nnestro conseeie 
señar Gendna. ^» M 
Se propon para formar parte de Iripc- 
mlslón de Ciases a tes directivos señores 
Aivérez Uimá y Gómez de 1a Bárcesa y 
colegiados señores dan Eariqne Fignerqla, 
don Jasé Al varado, don Mannel Gástelo, 
don Gtbrlai Rnsno y don EdnardoBriéa'  ̂
Mf, deblehds rennlrse dicha Comisión el 22 
del actaal. .
Por la reRMRcla de algnaoB señores qée 
formtbin parte de 1a Comfsjíóa eacargnda 
de la orgafl^edón de an Certemen Cien­
tífico Mercantil.sq nomhran para formar la 
misma ajos sieñ#és don Prandioo Garda 
Almendro, don jo|é Molteú Burgos, don 
Domingo Férnáudez Lombardo, y don jo- 
sé Alvarado Crovetto, que se renntrán el 
din 16 del corriente.
Sé da (menta así mismo de estar cea! nl- 
tlmada te placa artística de plata y oro qne 
se acordó regalar al ministre dq luitrnc- 
clóa Pública señor Bsrgamiu y qne será 
expnésté al pública deRtro de breves díis.
Sé den lectura a las soUcltndss de alta 
para las clases de Idiomas, las cnales se 




*JJ*®̂ *̂ ■ Mátegu del core- K8l de Eitedo Mayor don Luis Fer^udez 
L?n»!Qs, rxjfectór del cnerpo de segnrl-
farf.fe:árMS?5
Médico.cirujano, «(peclalista en enfermada- 
des déte mujer, perto», estóiíisgosy vené­
reos—Consulta diaria de 12 a 3.
 ̂ Precio de la visita pera las criadas 1 pta,
“ Idem Id. para los obreros, 2 pesetas.
Vélez MÓtegoziJm* rMulagueta).
P E D I D  C O Ñ A C  R E A L  T E S O R O  
J E R E Z  I D E A L  R E A L  T E S O R O
brkron ayer ■ las seis de la tarde en la 
Ptefu de ta Malagneta las regatas órganl- 
zédgs per la junta de festejes de Reding.
'La pfijiera regala fuá dé jábegas, obté- 
nllndó el premio consistente en 50 pesetas 
la barca íltniada «RoBétlo», qne trlpniiiba 
el patrón Manuel Gsitáa.
Deipttés ae verificó te bncetai de pesca 
touBuande parte en ella tres embarcado- 
n ? . ' ..■
Ganó el premio te tripulada par jxan 
López, consistente en 25 pesetas.
En te terraza del merendero de Martín 
se slléó e! jarsdo que fné presidido por el 
sefigilEycobar Rivalla.
Asistieron nnmen»08 Invitados; repré- 
sentintes de la‘Aprensar,; descollando cétoo 
siempre, encantadares grnpoi de lindas 
nmcbachas qne llamaron extraordinsmente 
InMencIón por sn belliZB.
f Todos fueron obaequlndoi con pastas y 
Héores.
Los organizadores de la fiesta Ránttca
B e i m e  i m p o r t a n t í s i D i o s  a d e l E i i t o s  o r i g i n a l e s  ( ju o  ií(  
h a n  p o d i d o  s e r  i g u a l a d o s  p o r  n i n g u n a  o t r a  m a r c a ,  Te^, 
c i a d o  c o m p l e t a m e n t e  T i s i b l e ,  R o z a m i e n t o s  a  b o l a s  < 
a c e r o  e n  L s  p a l a n c a s  y  p a r t e s  d e l  t r a b a j o ,  C m o s  
r o d i l l o s  c a m b i a b l e s  e n  e l  a c t o .  P I(Z  ílO S  d< J í r S Í M Í .  . 
D e l e g a c i ó n  e s p a ñ o l a  a  c a r g o  d e  Otto j ^ r c in t r i C L
Universi^d,' 106, Apartado Correos -Bamloi».
J it t is  C ira lé a
C o s : n a c  “ V e n c e d o r , ,
Unicos fabricantesViuda de }o$rZafra ( bQo
SUCESORES DE
M u r o  y  S a e n z
S ieden estar satlsf sebos por lo ordenada y 
s...................■I toia’qne reselló.
Lss Invlfadones para la bscerrade del 
próx mo domingo pueden recogerse en loa 
sitios sfgnlentes:
Horcbsterla Vatendeusi, calle Nueva.
Asociación de D^peidlénSes de Comer­
cio.
Bar Hispaisf, Alameda de Garlos Hses.
Cervecerte teglesa, MneUla Viejo 41.
Cítenlo Mercsotil.
Bfiñas de «La E^trells» (Amb'gd).
Los de hoy
Por la nécbi. Fuegss Artifldnles en la 
exatensda de te Flazn de Toros.
Veléda y Música.
Lds de mañana
Gran festival en la Pipzs,de Toros; alas 
castro de la tarde se jugará na partido de 
«foot bali» por los sodes del Clnb Gim­
nástico.
DJstfugnIdoá jóvenes de esta lecelldad 
toreará» y raptarás (si pnedes) cnetro her­
mosos nevlUos.
Ei Réut Cnerpo de Bombaras, al mande 
de sn comindelite, señor Ramírez, cenca- 
rrirá con todo sn materia}, efectuando 
ejercidos de simnlacroa de incendio.
La estrada será; per Inviteolón.
For Iqjocbe. Velada y Música.
_________DE VINOS
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1913 
■ 18 pesetas la arroba de 18 213 lltroude 1910 
a 6‘50 pesetas.
Añejos de 8 n Sd peletes.
Dulce y .p. X I 7'50. mossatel, de 10 y 18 
pesetas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Vinagres puros de vino, desde 2 u iO pesa- 
tssiosieiltron.
An'sados, Ron, Cognac,; Cañe; Ginebra, 
etcétera.
PRECIOS CONVENCIONALES
Bodegas, destilerías y escritorio.* Almace­
nas de Campo (Haerta Alta.)
TELEFONO NUM. 354
Servicio a domicilio.—Sucursales y Cen­
tros de avisos. Calle trancha de tora, 2. (Es- 
tab'edmlento «Los Caballos», Pasillo Santo 
Dom’ngo. 38 y calle Enrlque.Scholtz, 4.
El jaez dejeitrncdón del distrito de le 
Merced cita a jéen Brescín Raíz, proce*. 
sneb'por el déiltó de contribindo de ti»
bicéi’- ' " '
Ei del distrito de Santo Dbmlngo llama 
■ nn Indlvldno desconocido que el día 2U 
de Mayo de 1913, en el sitio denominado 
de los Absgnies, en Ronda, dtjó »bando» 
nado nn bntto qne contenía seis kilos de 
tebsco de contrabando.
El juez de ARteqne» cita i  Gnlllermo 
Salmerón Lncf.
Ei juez instrnctor del regimiento de So» 
ris. Intereso la présentacióu del reclnta 
Antonio Delgado Queiade, falto a cencen* 
tración.
Be el negoefedo correspondiente de eate^f 
Gobierno clvü es ban redbfdo iM p a rto i^  
de accidentes del trabajo sufridos por Imi 
obreros joié Muñoz Btndera, Rsfael Me* i 
dina Farnáadez. Antonio Fernánde z Gó« 
mez, Antonio Fernández Bérmúdez, jasé 
García Molino, jann Torres Morente. Ma» 
niel Bolinllo Cernes,Maunel Cholvis Bsm- 
barell y José Gransdes Martín.
Unm de vápore9 correos
foildis fijas fiel pnerto ds Málaga
Se htn df do tes órdenéi haré qneln* 
grase en te sección de altenndes (te Mte 
civil él preiHuto demente LuisHgspltol 
i.RaRd«!i Tejftdn- T
lés que e ̂
El vapes eowso liraneéi
p i  - ' Slgéi-imH
lalfivá fie esta puerto el 11 deAgosto afimitiinfio
■nsageroB y eorga para Melilla, Nemours, Orán, 
fiorser . . .
Colegio pericial jnitrcattlll
Eq los Otes comprendidos entre el diez 
y el veinte de lob corrientes se concede a 
los socios tltnlares de este Colegie, dere- 
che¿ prefereute para matrlcnlarse como 
elnanos activos y ocapar las vacantes qne 
hoy existen en' lis cátedres de les Idlbmaq 
francés, Ingiél y atemás! con la adverten­
cia de qne trasácnrHdo ése plazo sé lés 
coZelderará para esos efectos en Iguales 
condiciones qie n ial demás personas, éx* 
tráñivo noal Colegid, qné sotictteii sU 
Inscripción en clase.
Las expitcactones )empezaráa ei día prt» 
mero de Septiembre #róklÉo en los grn» 
pds boy e») Suspenso.
Los soílcUgides 4® matrlcnls deberán en* 
tregersá e» te portería déla Bseneia Sn» 
perter de Camerclo (Bastas 24)
rs lla y sarga eon trasbordo pora los pasr> 
tos del Mediterráneo, Indo Obinai jiq?ón, Ani- 
ttoUa y Nueva Zélondia.
11 vapor trosatlántieo froneái 
V a is l i v i a  
saldrá del puerto de Almería el 82 de Agosto ad«
El vapor trasatlántlsa transéi 
Italia
saldrá de este puerto el 16 de Agosto admitiendo
mumgeros de segunda clase y eoi^ pora Bio le 
l^aúéiro, Santos, Montevideo
son eonoeimiento directo paral 
riiqiópolis, iUo Grande do Sul, Pelotas y Porto
y Buenos-Aire gg 
Paranagua, P,o.
Per lea diferentés vIÉc de comanlcicilóiî  
han llegado á Málaga Iba sf£ 
rea, hospedándóse én lite 
contlnnaclon ue expresan;
N'zs.—Dsn A. Delf^rán, den Mfgnel 
Rodríguez y dqU'JftejR Pérez, .
, Enropt̂ r̂ Dbn Damián Moréno y don 
Antonio Butiglet.
Victoria. -  Dcé Ednardo Zsesgrent y 
dod Qánttego Casta.
Aibambra.—Den Minnel Gtmpesi den 
Manuel PsCheto, don jósé Gtoberti don 
Rafael Rósales, don ¿Antonio Fernández, 
don CtrloB Pérez Torres y don José 
Arlas.
Regtea.-DoH^Arinin(te^Pae, señor Fá» 
raz del fnlgar y den Anrelfb García 
Checa.
CqIóé.—Don Jaime Dez, dob Andrés 
QH#érrez, doR Angel Garete, don Ketaip 
glo.Qelleja y don julio Pbfoi
 ̂ ^'Ggffaé^ •  lém pteto-" -:
Crista! de rota de pHmers clé^; nülf*' 
ra de niqáel; precio ocho pesetéirMSri» 
güeros extranjeros a la medida desde
Alegre con trasbordo en Bfq Janeiro y para la 
Asuneión, Villa Ooneepeión, Bosorio, los puer-
peseteB«Afi4elente.‘-TP8jB8 venfraletléil
tos de laBibera y loB de la Costa Argentina, Su 
Punta Aranas (Chile) son trasbordo en ÍBue-. 
noi'Airaai - .
señorea y caballeros depdé doce pesetas,ep 
edelante,—TtraRtespnrn correi^ la canj*
Sazón de espalda, siete clncnénta y ve^  cinco pesetas.—Qemélós para teatro d #  
de 15 pesetas en «4etente.^Cfnte'elá8itei 
varibs anchos paréTajás de-séborés.^/^ 
tícHios de fotografíR.—Agujas dé 'écere 
Unas pare Inyecdonms, 0'25 pesetas nná.— 
Bañar Optico Ricardo Gnnift
—Plaza det ¡Biigie! (esquina Molinâ  Lélteér 
Tkmmtesooitiisip MLygpmfgliM 
(Harina fosfatncte y Cacao) Allmyite 
complet^,P|¡ra niños' y personas, débll^. 
Mécbmendada por los méjcirttmédlf^^ 
Vente en fartoaclas y drognénii.
En te plsza del Teatro y en el trayecto 
comprendido entre te caite de Atemos y el 
ceniieazo dé la talle de Bestes, se ha Inan» 
gurado rectentemenie nn establecimiento 
de b&bidas tltntedo «Café Ecohóndeo».
Los vednos de eqnélios contornos se 
nos qnsjas en atento carta de ios escáada* 
tes que a diario se prcmaeven en dicha ta; 
barsu, espsclefmente daraite le noche, 
teaieedó en GÓRsialle aterma al vecinda­
rio qne no pnede dormir s  ^tee escanda­
lizado de tes díicliios tau soeces y palabras 
gruesas qae illí se oyen y de }rb repetí- 
das y escandalosas reyertes que se sus* cltsn. . --I. . .
Eiperemcs de ks entorididéi Imposgm 
el debido correctivo al dneño o dnefios de 
de este estehledmtentoipies ni es jssto ni 
es moral qne se toleren zem®jantes escáa* 
dates
P E R N A N B G  R O D R IQ Ü J E z
SANTGEr I4^~MALAGA 
^Bstabltslnilsnto ds Psrrntciría, Bntsrfa du 
Cosina y HaitnmfeiitiÉ ds todas clasta.
ñHraJnivorecer nlpábMGo con precios mny
ysntajQeos, se veudeu Lotes doButeriede 
soelim: de peiétos'2*4(11, a 3, 3'75, 4'fó, S'SOI 
16‘iS, f, 9, IQ'90, 12*80 yJO'75 en adetente 
basta So pesetas.
Se base nn bonito regalé a tédb añaRta qaa 
iloBipiti por vidor dé 35pe8etae,
BALSAMO ORIENTAL
CaISdda teMbie carasión rudionl de oslteri 
oíos de gntlos y dnresas dé los pies.
De vonti m  drosrjssrte» y Stendss de Qnla»' 
'•ells '̂
Uateo representante Pnmando Rodrignesi 
Panetaria «El Llavero».
'IzeM vo. depósito. d«l Bálsamo Odeital
Fam teformes dirigirse a iq eoaslgnatarlo, 




M e n a . -TriÓdraf#.
- M A D R I D -  _
Tarifa de las amp!!adones,#In reto­
que, sumamente económicas:
, 2 0 x 3 0  3 0 x 4 0  5 0 x 6 0
i
'a , 6B l i ó  ü o r^B JS i
fiélón) y tode díase dé flujos 
ABtígttoe ó recioáífcéu- =
t K esaliiitio  ixifjiiblé d^í © O  
p o x r  i O O denlos ñ&BO».■ "H.
Dejad de admfnlsttor Aceite dé 
de baoslao, qse los edfermos y los 
absorben siempre con repngnnncia y qsé 
leé fatiga pérqóe no lo digieren. Reempli* 
zarlo por él.VINO QIRARD, qne se en* 
cnentra en todés' tes buenas farmaette. 
A^adable al^átedar, más activo, facilita 
te formación de lonhaesoBfen los niño* de 
crecimiento delicado; esttimila el apetltoi 
activa la fagocitosis. El mejor tónico pw* 
tes convalecendasren la anemia, en li’ tn- 
.jtorcnlpsis, en jos rénmaflsmo.—Exíjase is 
marca: A. QIRARD, Perla.
C s h c iS i dtl
3o$titól9 d( JMiags
1'50 2'50 4 ‘50
Remitiendo una fotografía, acompa­
ñada de su importe por el Giro Postai, 
entrego el trabajo en bireye plazo.
Los envíos a provincias aumentan 
0*50 pesetas de certificado,
60 RETRATOS NOVEDAD 
P&imnrle, MENA 
Número 57.653, 75 céntimos.
Se retrata hasta lai doct de la noche.
Obsarvacfones tomadas a las ocho de la ma- 
lian el día 14 de Agosto de 1914:
Altara barométrica reducida a 0.*, 760‘8 
Mázfnia del día anterior, 26'6
Ídem minlqia del núemo dKa, 20'8. 
Termómetro seco, 25'4.
Idem hámédoi 19 6 
Direclón del viento, N.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 39. 
Estado del cielo, datpsjado.
Idem del mér, Iteuá- 
Evaporadón mtm, 3̂ 3.
Lluvia en mim, 00.
Cnreeleatómagee Intestlne si Bltel> 
Estnmáca! de Seia áe Cerloe,
Traslado . . 
La Joyería «Le Perln» se batrastedm»
■ te calle Salvador Soller números Iz « 
20 (antes Granada).
Da la p ro v lo c ii
E i Campinlltes ha sido detenido nn is* 
jeto llamado Aqtoalo Reyes Alacies, P» 
desobedecer al guarda jurado de nna fíate 
de los señores Ltrlos, Francisco Atoa 
Mancebo. - ,
Ei detenido ha fagreiado en la cártel dé 
eata capital, a disposición del jiéz deUH*. 
tnodóR de Santo Domingo*
Fa tó É JS S ^
f .SeMwrro d« !■ cill® da MmíIíImcí 
2S«SCampo» Criado, qilenteé airado 
ffS i ¿rlda paaxo cortante de trea te»' 
ÍIIS» ¿  loagltad en el tercio inetíli de| 
cM salida por el lado e«ter  ̂
‘̂ r̂ieSto ciUlIcado el estado del heiido 
»?’ leve* _______
47 lanar y cabripi peso 585'250 kfl6gra<
SrdS! peroVoSa SiOO Wtógrártoa, pasa»
*” 0 8 ®  frescas, pcitó 00 kBógíataos, pesa^
sanitario de Cétúma, paso CO 
Uiagranios, pesetas 0 00 
■ Totsl de peso, 6.660*750 Wlógraraos.
Total de adeado, 630 86 peestas.
“ sJJSS* •>
Oeassfiiitepimm
Racandaddir obtenida en e! día 14 da «sos-
S á b a d o  15 d o  A g o s t o  d e  1914
m e B sm ^
 ̂ A rrrb é rc  y  P a s c u a l.
ftlmasto al p r  mayor y m«flor Sí  ferretería-
Santa María; 13.-
P m w i M G i m
(por
ofóxlmo al Cewenterlf de 3sn MI­
EL? Mhillábsn dos laietds ea reyerta, y
m  McWlhrle Pio*'i'i
V _marnm
to por lo» conceptdislgmentesi 
Pi.»or Inhumadones, 164'50 pesetas.Por peñnánéRciasi 80 00 peseta»;
\ Por exbaraadone», 00‘(H).
\Por registro de pantepne» y nichos,.CO. 
;-^ot*l 244̂ 50 peseti î
»i'W’
Batartó íU «íxlná. HerrsfnfrnteB. Aceros, Chapas áe íliic y
‘ . Estados, trojas dé lata,ToJ’niilcria.Clayaaón, Cementos, & Mres.
t t if i  M A B X I I A
ffésdíw dtblwe a
^|gi*ü;Ú;! ¿i»  ^ P » .a ,id o .,  el nerieero
( (
Hart sido paísportadosÍJOr'esta Comandan 
cía dê Ma tna, ai cómador de navio, doií 4»
oel Bawder&s p*ra Granad»; lo» inscriptos 
— pona Córdobi y Manuel Jlméae»
m i . Z . r b . r f . > * < « r ó 2 . Jo»̂ 5.Ad?'y.!̂ o Qóm|n para Sinlúcir de Ba« 
rramieda. .
B a ñ o s  d e
frl* MaSasiíta 0«Slaía).
TEM PO RADA D EL i .  DE JU LIO  A L 30 DE SEPTIEMBRE__^
■ r
En fei vaptU'córreO llégarotfnyer doMnllIIa
los onsíjerór don 1694 Loreme, don Fraacls-
co Oabo, don FrMclsco Gwcla, don Alvaro 
Varyal, dtn. Ala^ei Varió, don Jusn Vive», 
dáflaPosarib l̂ -ubero don Eduardo Zocwlí 
«éni, don Mígk»l y don Eduardo Dq- 
blto. Mis de la
d e ^ s a í e B ^
tas. , ., m
V i t á  s e ñ o r a
Qlrece comanicar gra*»***®®®*®. 
loi qie infrea de nenraitejBln, 
SBBsrsI.^rtlgós.Yeawsrí^^^ 
tei, tliltf wiwrww?!g*wj[ ^
Ayer constituyó en tesorería de^Hac^* 
da un depósito de 2 tlO pesetas don Ml- 
Buel Castefledt Rodrlgitw,̂  oarn garwtlr la 
proposición presentida por don Pedro Dorsa* 
20 de Castro, para la reparación de los kilo* 
metros 49 si 70 de la carretera de Almagla a 
Ateisar provincia de ciudad iBeal.
pira europea
B a l  ' E M t r a f í ¡ e r &
«ervlMiV M reÉedlo
itfi,llli G.rithnii d . cu.n.dM .orpran
\  La Adinlnlatractón de Proplededfa e Impue»* 
t<k ha aprobado para el año actual el reparto 
dw\ impuesto de consumos del putbio oe 
Gu«;o-
Él i^ubiesretarló del MlaUterlo de H*'**®'
íído trSiodS®.".'" ÍI ?.ÍS'
ciinmlco al «esiir Petegido, taber
nm  Mfemni deip»é. í«  T!.?
Mn loi medlcameiitoa prwamlMdof. »o?j 
SrHcorodmlMto rtM» » 
coKlnicl.. tac. eit«l.dlcada». «ygf f :
(por teléfono)
14 Agdito 1914.
D e  E a s i s
Telegrafía sin hilos 
Les apnratoi de telpigráUa ala Wlon qne 
llevaba «n vaper perteneciente a la empre* 
i t  i iv íé n  de Mensiierlai FfincMna, le 
fneroB IwtUIzidoi, n woplándoseloa lo» 
bndnei eiénleiils qna 1 1 1» dneño» absolnto» 
de algnnos esfrcídsoa.
Leí cQWiiidiintai de
nlccm .winUeitarofi al clipltán del bnqne
nada ei cisl da quinta da • de la de esta, 
don Joaq^la Reyna RolCán.
frññcés qie, b cedlen los j^pptba da rndío- 
telegraffeo ecbibaa el nsvía apiqie.
pósito prinente IWRiBiiitarlo, 
nsncti de m voto. ¿ u ,
Dirigirse dnlwm®»  ̂P®'Caraei Me. Oarcln, Arfba«.24.Bircalo^
Per rt rakdsterio de la Guerra han sido con­
cedidos losislgalentes retiros: , . ,anoCelestino l̂ \lvarea Mieerel, carabinero 38.02
*̂Vlcente Ubs lcn Llorca, guardia civil 38 C2
**1Son*AntonlA Marquen Cano, capitán de In-






^inrtldo en tombrnros de
ateto mu aírenlo» p«r» .«^d^í r > \  
íniWi Wdn£’««jwee»*^ ™
_____ los gasto» y ^
(jbastÉrtntpente. hw .... . 1 ^ ,
Richal sargento de te guar­
dia civlTlOO peídtas.
lasluinléiÉs wnslonas:
oflW priinS  d'ííicf ''♦trina* militares
düáí Sabastl^ EieaWna «na»*. ‘T  JSo4r«"'. alPéftê Jülláfla R0ük?ae»^arcfe wad̂ ^̂
^IdádÓ'^Ssnl!^ Asegurado Rodrigue»,
' f 1 e : a f r o . . m t a í i ^
................ S í f í I l iii .
Carbón
Varlaibiíois tnreo» qné condneían car* 
ganento de carbón,le propordeaaron coni' 
bnstlble a do» crncero» aleiiwnea.
Los heriaos
s .  Iedbs» MlldM «!»»«■ !”
cíesete» qne se ebiervaii en la alinieiia- 
clóR de to» heridos ffinceae» y belgas.
Victoria de los rusos 
El perlóllco »Le Tewpi» Inoerta «n dei* 
pacho de Roma reprodocleodo otro de Sao 
Peteribargo. eo elqne
los rosos obtovleroo ooi I”!
combate librado eo las prcxfmldades del
***áatro *rigimlflBt08 da cabnlleria^j de 
lofaoteiia aoitriacos foeroo afllqnllados.
Buques adquiridos
ha liegedo R Parla el vl^ecóasnl de F íbo' 
ele 60  Francfort.  ̂ .
Las penslldade» dsl vl»}8 de dicho di­
plomático se fandaméntiKO ’s ttiílqnér®»- 
el» de qne ha sido bbi t̂ci por p itia de los
**1Srtn£ q«e íe scowptfíiba so famllln, 
fXteBdíésdosc a é#ti8 í» hqsilildad. .
Dectara que no qb4ft®t« la» prectoclp’
oes aáoptefi»» por !»» sntsfláBdes alei^-
nis, tos ;vlijiros franceá»» vS«»rco verlOs 
trenes condnclendo nameios»» f «orzas nos- 
triscas qne se dUlgtenato frontera frao-
Termlnn dlclqndo que a la  te'*oi|InactÓn 
dei vl»Í«. se vló précfsado e recorrer á pie 
varios kilómetros, írsRsportando el eq«l* 
paje y n tos p^qn^dos hlj^s éo lascarle* 
tlUa» qne le fácilltó nna eideayi» qne se 
Rptsdó al observar qne los pebrí» ñiflas oo 
podíais contlRRsr to rata.
Los argelinos 
Dtceieqoe tos operaciones de concen­
tración de lis tropas argeiína» y 80 trans­




D e  L o g r o ñ o
La cosecha de trigo
Los lábilcantes de harlaas dicen qne to 
cosechi de trigo es boeaa, debiendo con­
tentarse los Isbraderes con tos precio» »' „ 
tnales. v . , . -
D e  B i l b a o
Los panaderos
En el local del Sindicato depanederos 
se rennleron ¿líos psra tratar da 1a cris.» 
trlgnera. . . ■
El presidente expwio qaa la cosecha e» 
mny mato, y qne los acaparadoresiíciiH ŝi 
to harina con no aumento de siete a nneva 
pesetas lo» den kilos, y por lo tanto, loa 
panaderos Iban a verse obifgadoi a elevar 
el precio del pin.
Comisión
Ha marchada a Madrid nna comisión 
compnestn del nlcalde, secretario de la 
Cámara de Comercio y presidente da tos 
harineros, con objeto da vIftUsr ni j¿fe del 
Gobierno, pare exponsrie to grave siten- 
ctón por qae atrnvtoea Blibio.y encsrecer* 
lele adopción demídiáa» que tiendan a 
conj«rsr la crisis que »e avecina.
D e  s e n  S e b a s t i a n
Visitas
midón qae desde el principo da la gnsrra 
enropsa hace drentor mnltUnd ds notlclss 
tendel cbssi, especlalmíste en Ss z», con 
el propósito de extraviar !@ opinión, y ht» 
b’indo de victorias obtoEldas por tos ale-
*^üroptoIóa 8S ha d«s8^g«flsda y ha com­
prendido to f Msfidfid de esas noticias.
D e  f r ú n
Repatriados 
Hanltogido difito dasnesis repatria­
dos psrtngnese». .
D e  A l g e c l f d S
Derrota de fos alemsnes
Efi Q'bralter «e hsa recibido nottotos co* 
mnslcaiido qaa ea te» OTcar ía» ds Ba'glca 
f aero» derrotado* lo» «lemanes en «» com-
bite qne d»ró dfí» diíja, qaedusída ei campo 
ggmbrado de esdávere*. , ,
Lusbalgas hicieron lif .ddiid da prtoto- 
Bsroí y ¡Is v.«ios c?ñ3^s»
ifemsirsv''- '
El señor Dítoregreaó de Mlram?sr t  tes 
cuatro y qalnce, vlsltáado'e los comlwo» 
nidos de Bilbao y Totes» para 'rasalfesísr- 
le qne si el Qablerno de f «dildedes y me > 
dios, no se cerrarán te» fábrlcss de p«p^l, 
lográndose con ello aminorar to erial* «bre<
rnectnal. _ ,Conferencia
El presidente del Consejo hrbió con el 
ewbsjtdor de lagtoterra torg»«i8iit©, atri' 
bnyéndoie a to entfsvlaís uxtreordiFiiírto
Importancto. . ^
Se ítegs n dedr qne el viaja de Dito no
ha tenido otro objeto qes d 4a afíetsrse
con el repieseiitQiRle briiáulco.
La villa lumiére 
i  El señar QiifloBe» de León vino esta
rnsflena en sntomóvll, dePsrl».
Dice qne «lli hay completa trnsqiiüd^d, 
caredéndose denotlctoa de to gnesre. 
i  Se ha reanndado to vida ncrmsl.
I  Habla Dato
Alegara Dato qne su visita j al embál*'
.-Taños
E n  C o fn
flCftlfebfóse la tercer* ds feria con gana* 
do da GsltofdO; qie re»alíóbifiVO,ns«íaf3- 
do claco cibílfcB.
Csrnlcero obtovo sasvo irtotfo íofean* 
do, banderlltoando y metoado de dos voífe- 
pté«. Cortó dos orí j«  y f«® secado en 
hombres, ^
Rsdss tnperjer y b.«».
M a F P u e © © s
(por teléfono) -
C -;3 14 Agosto 1014.
D e  T á n g e r
Correo asesinado
ES condndpr de correo espsflil fsíé sta- 
cedo ente zons tetermsoto»?»! puf vsrto» 
werodesácrca armados de .tásíie*, 
dteroB mnerte. ' ^
lamedlffltomíaia suHérau fm&n- eñ par 
saendóa dé tos mérodeadorei.
(por teléfono)
14 Agesto 1914.
Varios crncerosbembirdenrhn don dn- /¿CT'iñgtls'notñvo ¿tro «bletoqne el de
dsdes nrgdlnas, siendo «n® de elSes Phllt- >
***E?bombitdeo no censó efecto en to po- 
blidón, diciendo los habitantes qne tlrn
ban con balas de manteca.
Concentrac’ón 
Tudas tos epersetonea da embarqnei
desembarqne y concentración de tos tropa, 
argellnss se han Mevadó « efecto con el 
mismo orden qne el ejército de la metrópo­
lis.Las faerzas africanas, compnestas en sn 
mayoría de tiradores, Indígc^s» se con­
cebían ahora en to reglón de Be-f jrt, for­
mando npróxlmadaraeníe dos onerpos de 
ejército dlspnestos a tomar parte en Ins 
formidables operaciones q«® se preparan.
salndsrle. . «
Annncfd qne el Iones h»brá Consejo, pe­
ra tratar de toaasnntos relativos a hsrfaas 
y caibanes; y el inevaa cetobraráse otro 
Consejo, bsjo ja presidencia ds! rey.
Suscripción
Doflfl Victoria ha encabszedo to snscrip' 
clón en favor da lo» repatrted®», coa <3!ez 
mil passt»»; dsfle Cristina, SOCO; la i®f®®j® 




Intómación. . . . . . . . . . . .
V^lpmFes e n t r a d o s '
MdHta.
» «Sevilla», pata id. ^  ^
M e r e a d o  d e  « e e i t a a
Día 14 de Agosto dq 1914 ;
Entrada en dicho día 
be Arch’dsne f totado 
De Anteqaerarirld. i 
Da Ídím 6 Moreno. •
feltojías 283. 
Predo, l l ‘50 Ji2 peielis loa 11 y 
Preoia da paaaa
l é  éh>ste4oí agp.f ®P«¡®«
rvidida^ í * # » * ^lé ta^má d f
raü «ufilca del fflaeatto yiitaa*
«Méa no m^ manehy
Fáltabe al libreto 4e «M»ss
to D»te'más esencial para shllr tdnnfante; 
vida oroDl ” acción, movlmiéato bien com; 
blniéo. Bí if«floto de ia ®*"
cisiVamente vlo entado y de» «J
En el citado periódico r t consigna tam- 
bléa qne el embajador de T«q»fa ®b.P*«* 
ha dicho qne sn Gobierno ha tdqalrldo dos 
Dotantes «nldadei navales en swstltnclóa 
de otros dos bnqnei qne habíanse encarga-
*'*Et emM«dwTnrqnfa no existe enlmosldad contra la 
Triple Entente,
El Gobierno francés ha acordado patóh 
car na bolella diario militar, con destina a
D e  R o m a
Embajador
El bsrón de Mosheb, embajador «nsfrlf 
ce en snstUuclóa Mr. Meneo, qie se halla 
dlstrntando licencia, ha rsgrasado hoy.
D e  © i b r e l s a r
Crucero
Ha entrado enelpaerto nn crnceroiB» 
glés.
El presidente del Conseja de ministros 
marchó a Madrid en el sndexpreio, despi­
diéndole el ministro de Estado, las aniorl- 
dadesclvllesy mllltaref, el obispo yslg*
-o>-“  P™'*"
.l.cta to4do .,.« .tr ..
El ministro do Estado hi recibido nn te­
legrama de Londres girantlzandor el des-#.
cnento de letras al enntro por ciento.
La noticia prodnjo bnenlslma Impresión, m
D e  M u r c i e
Conflicto
A lm u e r z o
SAN SEBASTI.ítN -E ' presídante del 
Conseja nlmarzó en Mtrraiar coa don Al­
fonso.
E n t i e r r o
SAN SEBASTIAN ~Ei ®«»Jf/ff-«*« 
dnqaesa da Meadas ha csnsíltnido nna 
manifestación ds dselo.
Asistieron represeatacloEes de to fplíto 
real, elrntolstro dsEiíado, 
do, loa obispos de Vitoria y Cíndad Real, 
y significadas personalidades.
F e s t e j o s
SAN SEBASTIAN.-El comisarlo re* 
glo de primera enseffanza organiza tesie- 
toa qne patrocinarán Sos reyes,
MefliRa se verillcará 1a uítlma regata 
Internactenal, celebráadoas a copsajotó® 
el reparte de premios, ansqas sin ®l cere­
monial de otros KflüS,
C r u z á m is n t o
SAN SEBASTIAN - E !
del principe Genaro se sfeclnará mañana, 




Im H gttrpn* pri>Ucw .1 téJiUW» Boieii». ra
StSSifdílí WiS. Pi». «¿“JiSS*; ’*
hnérfins del elemento cómico, tan necesa-
Notificación 
E! gobernador ha psbllcado nn bando
eral. ..«ficcM . *
in traD U . a..4o 4e ptazo hwS. 1“  *• •j','*®
El mli4.1ro de I .  Q .6rr. p .r .q .e  ».lle,.n 4 . 1. pl*». tos .« tr ia .iw,.rtpre.Mért.dflOMiM|;Mr. Vl-rhi-
g ! ; « S . Í Í Í ¿ ; . « á M p g  0 «  L ® " ‘*'®SoviHzac.4n
H - a rtándotea a qne coadynven al eifaerzo na- c!6n Inglesa,
donsl.
(por teléfono)
1 4  Agesto 1B14,
F i t m a  _ _
Hin sido firmadla las sfgsleates d!spo> 
| ’'sIcIo»e«deGaerra:  ̂ -
Nombrando Presidenta dal Conseja Sa-
La CompBflía Minera Agnllefla, a pre­
texto de tos festividades próximas, ha sns'
peudldo los to®j>*i;**  ̂ í*,ta da aal a mi u i a
T.) tMOhcIÍ» ,e .trlbíje .  1. URa ,  M.tla., «I rapUd. ge-
“ cSS'q.e4arda.le h.b.|o má, dado. » aer.1 .eflotP<li«odeRlYer.,
c q l .  ra to laralía
itldo bolétíi, contestaqqo
D e  B e r n a
^ E 1 agregado mllftar eapaflol
■;v.
Deipuél d® n n W w  ̂ f®í® ̂ ®
qae ha
recorrido lis posiciones rasas, dice qne el 
Gobierno tiene 100 000 hombres ®"J" l« ü ' 
ters frsicess, 50.000, en j ® , f ** 
ha, y 100.000 en él resto del territorio.
Concediendo varia» ernesa del mérito 
militar blancas, para premiar s®fv dos de 
oficiales qne »e d!sttogaí®roi3 eaialsstrnc* 
cldn, en tiempo de pez.
S á n c h e z  G u e r r a
El ministro de la Gobarnsefós manifes­
tó a losperíódistts qie habj* co»f«reac!a- 
cFx f¿láo por teléfono con el aifler Dato, V “®*“
Informes tendenciosos |  pnés habló 
Exiife en Berlfa nna agencia de * Gnerrn,tratando
mil obreros, se ha solicitado del goberna­
dor el envío de faerzti por el temor de 




D e  P a r í s
Ja. Dewto IMW «»•» a rira rada»«itelB algnlente nota: Reilep
HECHURA
Imperial extra. , . - • • 
Imperial . . • * • • •  
RoyanXb . . • • • • •
Caarta. . • • ' *
e n r a c im a d o
Imperial Alta. • . • « •
» Bajo. . . • • •
Royanx Alto. . . • • •
» Bajo- •' • • * '
Cnarti Alta. i • • • •
» Baja, • • t • *
Qalnta Alta < • • . ■ * *
» Bida. • • • • •
Mejor corriente alto ^. • •
» 9 bajo.® • *.
GRANOS
Reviso. . . . • • • •  
Medio Reviso. • • • • *
/Ueado. , • • • » • '
Contonta. . • v; • • •
Escombro « im . • • • •




■obre el nivel del libre. _____












tai en «lita»rada «ifforaio en el colorido, persnnslvo
r a to « K . . I ® » P '® í « » ‘»  '“ ' S f í lreetos de la técnica, aunque da 
 ̂ compases Innova-
H®n«Mm¡í5SyMqae dicen may blen^* 
SóScsSSÍte ren todo momento nn ortls-
t t  & r o  y hm™a». V* " “ “ ..'’l.rara ':. . . . . . .  «Ari-iiiafiraínentesnya, sin qne nn
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-  taíiSídm«toíottad. y » "®«®* 1“  
V » , cKHchá.<tel. w*» Viera «I P®’1“  
poSti Ir npr.el.Bd® ®dr ^a.teiB .»te la
long a Gibclottc con vOz lastimera*
lo dice. , _ i . , >r
—¿Por q[ué no?—respondió Pinna.  ̂ ^
—Si tuvierais una mujer cómo esta, tio





riida ■ Instancias dél Pii**hco. .- g - . .  
Como todos los numeres, nos méjjc®" 
por Ignnl Idéstlcós* honcret, tío slg  
mos éite 0  aqiéL
R tto m i|d ac ió m  dm l•mbitrlm dm
Dia 14 de Agasto de 1914
Pesetsi.
Matadern • • • •
» del Palo. •
» de Cbnrtianai
a deTeatlno •
Sibirbanos* . • *
Poniente. • • • ■
Chnrriena . • * •
Cártnmt. . . • <
Snarez, . • *
Mnrales. . ¿ •
Levante. . . •
CapRchinos, - •
Ferrocarril. • •
Zámarrilto • • >
Palo . . . .  
Aduana. • • «
Mneile. . . •



















I « fataroreticlóa correctísima  ̂por 
« A V Dor todo cl petional.
*® f?s,.SdfSnáre^z,^U vistió tres elegin- 
« ta lS ^ ^  adatfUrse con mn  ̂
chliOTtBW^Sií espirita encantador y frágil
de^Mlita A«áralto»,^dlctond^
mtato» con macfl* **5̂  *®**̂® ^
con macho géáto. 
do airgrin {II pirtltnra.
. , K Í « . c « t  e®B ra vez vigor®., y era
derrochan-
„ r a  mtólra.
Total ; . a ( p 4 8
. . . . : . . ; .- , |« m lm d ta r a  . ................
Bitado demosUstlvo ds las. reses sacrinen- 
das é  día 13 de Agu» o, su peso m  cfwal y
derecho de ideütfo por tódiw concepto^
22vacuno»y 6 terneras, peso4.106*00Q U- 
lógiímos, ptaetas 410*60.
S r , r K i  radar. Blrae. y I®, uilarra 
P«|g- j M g S a^ .S y ra lS 'd l.d »  y I.
. l ¡ S r . S S i ¿ K é " r a í - l í .  c » « .e b e
SíclrraraMritdOBB. «v.cl6Btí pabllee»
el Intermedio. L ,R  C¿
- ¿ Y o ? - d i jo  G íbélotte-, jla copria  por, las pa­
tas y plan! la darla el golpe del conejo.
—-¡Mozo, vino!-rdijo Juan Toro.
E n  el momento en que empezaban a manifestarse 
en la «Concha de O ro v , estos sintomas de irritación 
entre Bartolomé Lelong y Fiíina, desembocaba por 
la calle de San Dionisio a la plaza de los mercados, 
un múcbacho alto, delgado, huesudo, con cuel^ lar­
go como el dq una guitarra, carrillos amarillenj^
como pasta de malvavisco, nariz ret^orcida como un 
cuerno de caza, ojos estúpidos, turbios y sa ^
tíio ójós de ternera, cabellera rojiza y traza de huíon 
en íin, que a pesar de su imperturbable gravedad ex­
citaba’ la risa de todos los transeúntes. Lo que con 
tribuía a hacer aquel rostro más y más grotesco, era 
él sombrero extraño qhe le coronaba, al misino tiem 
pé qüé le daba sombra/Éra uno de esos tricornios 
que la generación que ha seguido a la. nuestra no ha 
visto más qúéitbnio recuerdo o por tradición.
Así, cuando el nuevo actor que ponemos en esce­
na pasó por medio dé la población burlona delMer- 
cado , durante el tiempo que. empleó en recorrer la 
distancia que le separaba de la «Goncha de Oro?), se
oyó una carcajada inmensa que recorrió en un instan­
te todo el mercado, como si hubiera sido la conmo­
ción de la chispa eléctrica. Pero él, lo mismo que los 
enterradores-que no se creen obligados a estar tristes 
porque lo están los otros, ño se creía obligado a es­
tar alegre por que los otros estuvieran; pasó pues por 
entre aquella gente, con la calma del hombre civiliza­
do que pasa por entre otra tribu salvaje, y llegó a su 
ofijeto con una docena de zancadas. E l objeto que 
buscaba era indudablemente Salvador, porque luego 
que ílegó a la «Goncha de Oro», se detuvo delante de 
las parihuelas que representaban al demandadero au­
sente, y conun ademán de los más cómicos, descu- 
brie ndo con una mano su cabeza, mientras con la otra 
se agarraba sus cabellos amarillos.
—Justamente—dijo—, no esta.
Se subió en un guardacantón y miró en torno su- 
y o. Salvador no estaba. Preguntó a los grupos que le 
 ̂ r odeaban, y que al verle subir sobre un guardacan-^ 
.. tó n, se formaron inmediatamente en circulo corno s i . 
esp erasen ver una función; ninguno de los espectado-j 
res pudo decir a punto fijo dónde estaba el que bus-j, 
caba. Entonces se le ocurrió una idea, que Salvadoi?’ ,
estaria quizá en la «Concha de Oro».
—Toma, soy un bestia—dijo en alta voz.
Y bajando de su guardacantón, pedestal muy A
prgpósitb para la estatua que babia llevado uu mo-  ̂
mentó, se adelanto hacia la taberna de la «Conch a d 
Oro». A  la sombra que hizo al pasar por delante de
S A IfU li
ft3tre«!loi ?a csBdfwsüJticfóa da rancha 
!«ía fiípMrlttdoB, convlaíeado qne en 
c »Q úé  dlllcsiltades es hsge por (os mis* 
no» mllilBres»
C o n f d r e n c i A
Blmlnfitro de factlltedo
toa aota en qae da caeMa de en eatrevlita 
COR el Qoberaedor del Banco de Espeha, 
acordando qae se pxsde cobrar en el clta> 
do establecioifeHto de crédito la Deuda ex > 
terlor.
Bntre otroi partlealar^B d^ q«e le oca* 
parea fIgarsbaia loa qaé hábo de geatlo*
car la conlaléa w«l#'gseñ«.
Rsconoeferoíi ^mh^n qae da sp cpiaea< 
zar !«is obraa de loa ferroatrrllQs 
no» y Rírea, sobreveriárís el psro dé' nmroe * 
cbrérpa, pero es de *3 p0 8er qsa «sta 
tSBito se aeÍMCíCBe presto.
D a to
Psreee qwe -el ■pF«8lde»ta,,.deS .Coasíjo/Jdersaj 
persaanscerá ea Sea SebasMia hiata
iprdxlms. 1L
C f é ú H o
Tíateado da! coRfjlcte earpp^q dijo qae ^ r i r í  nermir el fialdo ea !ai horai de ia  
It» attlqrláadea debaasosttiser la aeatraü 'jj noche pira evitar la piraMzacIda da liS
^ ^  ^aaraerd»ai!!iMíastd8« q«8 iioR6a lhita&4ÉaAífgp.réq«e ea caanb'»! servido de /motore«i »vhoh»«
gaerfe, fes baqass qae se hallaban en x í El délfiQ de la BaiDreie es el de IrsIaMr 
agass de M&rraecos ao hta talríds altera ^ l o  neiioi ppilble loa íatefeaea del pdbifcS^
y.L!!L',-,..p . --------------- -— __ i__■ V telendo iSirtRdea iifa<»r%oa pal'i conie*
'|*iWo en tae preeehíea y dtfidke» drcalS.
G r a v e  r u m o r
Alachedrcpló liBlsteatemeale a i  n . , ■ referfaioi, qdibIf  ——
daák paedá li« |ararie  qae la fÍMta dé 
nsnsna ha de reialtar artfsl^ca y brliliRte. 
^iLa Direc^va ebjieqafard a ioi asísteatei 




A m en td ed iét
■ Hoi 00  sé por q:̂ é compadecer a ibs ée^
4T/
mor grRvllimo, cayi vefaddadipopadlmcicomprobar, ganque sie isé^faraba no 
eran desconocedoras da fq ilgnlfl<
Md*s p r̂iosBK »38!e¿aeflte Ijegtdfia ayer
Qi> -ft cpTte
! , S - f /,^ 'íu, 5  rainarea a aiEs aotai di* 
.̂«íe’é'uceiit <ít;> fe atftíie lrsteeadenctt»cra<
CooipKñla. de provéerie dél cb»ba»tt.  
qae aeceifta para eségarar él abastlBci 
Miento de «as eboiadoa,
^l»«<íí«t?í,trR e? Gtiblrrso atemén y el de ^
Av- -. r>».u■y -vCíiltbcsremc» qwe la versWa reiaite ia-
Se dice qae el Benco de Empeña conce* 
derá a los emb>»jsdQre8f,xirn}{e!ro8 na eré* 
dito, ea vlet^ de que no reclbsra Ir» cor* 
afgaactonea ds sus respeclWc» Goblernca. ̂
« « » s  d« la panllMcIdn M  h .  cor«o..5.1 ,g, m* r ,^  <3ARaa,Te
i n g r e s o  # n  t Q l é g r d f  O S  »fv*
ElTrlbunel de oposiciones dal caerpo Ü i  T F
ide Telégrafos habida caeRia del número da ¥  v̂ . 
faacloaarloi qae ttenea qae prestar serví-
ifRESTAOfiANT V TIENDA DE VINOS
C l p r i s m o  M s r t l j t e x
«!> « la caria
MQñkut
cloa en Merraecos» en vlríád de Is rps! 
ordea f/rmsiSa por el mlalsterfo de ia Qo  ̂
bernsdón, ha concedido derecho de In> 
fireso en la EicaeÍR a veíate y tiete apro* 
bidosi /
I  Fabrica de helados estilo ÍNüLESj 
'^títrescüs de todas clases 
FOZ03 OULCES 44. • iBtófónoAlO.
ISBtredapcrcBlíeAadréaPéiez.) 
m  este eitableclmleato, úaico de la 
^ « •« e  e» ^élng», «e siryea helados al pre»
Aaocbe as In»cgnr6 es el focsl qv* qg.
í k ,™ /';*  í ' « H e.ii. i *warqqe» 0j e*t’b cl
«Mieaté de csízida qie eón el nonib-é de 
«Le InglesE», hs Instilado éBé! itUsol j é) 
cogpcIléívMt'lé^ dan jisé  R«d%g.
El eittDl«cÍBilento esté MoatsOo c&m 
SriR la)o, y sin dhpxte paede caso'ptq«*’>ó 
como ISO o« ios de Máisg».
Li competsncls en ios acgeolos q le tt.) 
ae ssffétaotemenle dseioitradla ei i^flir 
Rediag hacia» esperar qae sa eitiblect* 
Bileato fnése digao de MáUgt, y a resH 
dad ha svperado i  todeslni esperariii que 
secoRcfbíeroa.
Losiaametosos Invitsdrs el ecto de le 
laevgariclóR fnerbn ocseqaladss coa ex* 
pléRdtdrz.
OeséftnioB al señor Redlng machas pre|# 
peridadei ea sa negecfo.
e ^ i a t r o  c i y i l
Jugado de la Alameda
Naelmlento».* Frtaelseo Muños tSuItlf 
Ff^ncífco BfroSoJer,
Péfiie5f9lj9ij Áiittimo QIJ Eicaioaa.
jMghéodeiáMérbed 
NBiímienios: Conceodón Fo tillo Para.dai 
Ettcarir ación VsUejo Fér^s, Selvedor DIbZ 
Msrl^Bssán Várqvz y Joié Í3j|ie- 
rrero Rnb'ó.
p« uncl’̂ ne*. José Ma ifa Sánchsi y don 
José FftrijánAfcz dél VlU«*r y Tttssíju
juegádo de ^anto Dominé \ 
^scfmlentujt foctfá Sáaohes A«q*iu,-1^ 
ílo ^rró/P ¿ttoy a, jrkipetTo,
^ró*iimo Bstegón Périséndez y Dolores Ló* 
p s Ru s
Defunciones Antonia C<?rvajal Martin y 
Maotei Bvrníl Aiafrán.
teros.
”  -*^hrec|lIos .! SI ©ijrata|a,p»lps. 
li -N o lo Blfgf 1 paro los peg-in con CkñCS df 
lazücar. ^
V -~Mit!«ned««e»9íMdo Cñwfiandta 
h —Puei¿quéla,pas8f
t lO iU I  EN U I
PE 4M|Q0S DEL PAlá 
m [ ¿  de ift Constitoción ndiitéí
y ^ Xlcne un f  .«pecto Incorregible. Siempre 
, JAeie algo qae esEtestaí. Î o sé qué vby a ha- 
^íe•r con ella
Alferte dhsrtifrMatd dé ocho a d 
la méltait* daraaté tes meses de J 
Agc|ío« __ _
■r ii  j.




¡^ m d ^ r s s r
—Oye, ¿y q«é ha sido da González?
—Et fácnitatlvo.
—¿Y trabaja mucho?
—Mucho; como qua nlsgdu cítente s* queja 
de él riU»CM
' -'.iRomb'ía.quéiaartel.f.
—Saarte qoi. ,iS« rMeflparl;'
H i jM  e * a v ®  V a l í» .—I 
L K 6 A
Escritorio; Alameda Prteclp»li núm, || 
Importadores-da madara del l^one
tO0¡r América X d?» ^Fábrica d« aWrrat mederat. calis Dat
lom fiM  oFtaAi
E! d« tysr publica lo siguteateí 
Oircula es de la ínvoccci^ generql d e ^ -f#tn̂  V tm rtr^ m l^ é a  ̂ hAHavaHHMMiflte .nidad t xterior paritelpandoque ao hsa'il^illli 
cafés de pMe bubóidw é»
üi»«s caantá» gotas de 
Asna los enhebes el brillo del eimsHé y 
vaeiéea estbs a «a primiti va calar rsbif i 
cactefte oéegrb, »1 fisbiylermi c q a ^ if
ane eachéra *« maie Madíe^dé, P ?p  - 
mero 16 C0B «g«a sbqndente y.WirioMTiT
PávUa (antes Cam teles), 45.
E s  lés, m é F é n il
:|«S Yara» di'Caaéfat éa le 
I» se stirvea Íes sapss de Rape y ' 
la  paélítef Mariscas de tedas clasesi 
llisss enredares can vfsfas al m í~ ' 
^ 9  «amerada, preoSo» ec«»¿Htt«cwi
H f r b ld  M i r a i u f a  7 ,d id a  o 30 psueeíes; a dnmlciíto ea carta- 
ConversRRda coa los periodistas, ¥  «as sstachee ffSO; devolviendo el casest se 
tose el ministro de Marina de las cev >«•... éstregeré O 90 
qae le dirigiera la revista «Hip» rtj Agrí» 
col*», al cQtaantar sus declara-Jíoaes sobre /  
las indastrles sgrícolss.
El dlqitro Raftel Qónsz tQ«Ho», ha 
resdadldo él csaireto coa ia Empresa de 
ia Pí|za da Toros de Máliga, pira enyá 
resciéida ha dedo toda c ase de f «cllididea 
el apQderado de dicho diestro prAor Pine> 




n r« h w !  «» s ®l iatetei tes 
V «grícolse dabas estadfarse con
#  Esta noche a les raeve y media te rea 
alté ea el Ayantamleato le cgmlslóa a|eca* 
tlva qae entiende ea la orgtalzaclóq dé les 
próximoit fsst«|9s,
q r - wjfjl ■vw»«Tra UkC?\P<i(M̂tea«v4sia(m7 teUll
5' >»oa por el Qgblerna, psrqae esa la*
ĴiKftrlia pesda'coniíítair ana ficante de rl* 
'haezo pnr@ Espnñs y ofrecer ecoRomtes en
los gestos, toite vtiz quaJas aeoteoesi ex* 
tresjefís Rdpiiereji en auestra patria ío 
qae oecesftsn.
En el ramo sMgirú^glqp. comprfio SRor* 
t»$B csntldadse, pégeuod a trace pasates 
la teneiádiy dévoívtejaáp díssp)8é« Ja ©la* 
boTwdón h?€hi.
Dtib.iiuo3, por tentó, prestar gran aten­
ción s es'is íjariísi '̂.sr.
Begúu nos hs noitilcado el stñor Dírec< 
tor d a )« Compsñia de tez a l^ rlca  aieme* 
a«, qnad», por ahora, en aaspeaso el acqer- 
do udopl&do y qwis debí» empezar a regir 
en el ^ía d« hoy, de interramplr |a pírcate' 
cíóa dói fmldo desde te. ana .¿(s te‘madirs|(a- 
da b&st« tes pehó de te niiñaée.
Más adeisate, »i Itera prepjio llegar a 
te lin'p'K'tttddéa de esa medldat'̂  la Compa­
ñía-te hsró a?'b2?'Bj--púbHcc?, coala necesa­
ria op-'rtenídsd.
Según uzeitroR Isformes, Úe Alemana 
gastlaua con el msyer Isterés la Adqi^sl
/  Ha sido csphirado éñ Cañirlas el para 
blaeró Mfgaal Ssnísmsrte Jlméaéa, qae 
hace dos años sp f»gó éa aaton de otro, defi 
Castillo de Oíbrsttero.
cI5n de w b6u para^msátéiera^^ ____ ____________  _
'* j-jhtelpii^a^ypi.de e»t» írlttrcráJoi sede,sas sfrvIólQ» y, m  útiimo extremo, proca-
!¡! Hay mache ealmaclóa para la fiesta qse 
' orgSRlza M «Tenula Club» y qas di bs vs* 
; be^veatlIoRfie mtñana derniRgo.
I  Sa^iata de slmater aas fiesta de coit j ?, 
; a le manera qi9« tte icostambira en tos p<̂ * 
;r tfdos rarsies ds Málégu. yaS efecto aW 
■ M démir^do de) locar como te Iniamdnfdt R  ̂
’ de Jasa^floritas jppsponderjs a«»|e chü^c- 
Como [os éxitos sccmpcñaa siempre a
«' presentarse ___ _
KoOe y Joliühams tj^pin).
—Decfeto dfl minUterlo de Fomento refar 
fiepte a tes c«<igte8 que Jmn de trnvriif i»  cufen* 
ta' para te clrrufacl.m por tiis csrreh^aK de 
eu omóvltes con retnolque.
' Rfcl jpó* rsctiflcedti dp los propletfi.rlo8 ^  
!tire*adb*-e«r)a tx^rópteclá^ ce terranóa «m 
término m«r!ctp?>l de Torrrmohno*,. para el 
jemDisz&mient-. ds ta e»latfjbn dc| lerrocarrii 
Vde lyte f f  * 0 -Say (Pefnaado
Edictos de Váriss alpeldlas y requisitorias 
¡pe diverso* jttsgUdó , 1 /
- —Cprnlnás îu reteclén de los Jurados que 
han <te'¿ctuet’en^ta  ancüeRclB durante d  
año judivtel de 19 4*1918 .. . . -
F ep roca«*p» lm p  « u liu rb a i io M
Solidas de M ^g a  para Cofn 
Tren m̂rc8]i]í‘'tes cqn vU jerus a las 8i5p m̂  
t Tren correo a tas 2 1.
Trei! difcrecion»! n la* 7 301.
Salidas de Coütpara Málaga 
Tren mercancte» con viajeros u tesdilSfOlf 
Tren dUcreóÍon*íl ates 11,15 m.
Tren co'reo a 1«* R,I51.
' Salidas de Málaga para Vélez 
\ 7>es mercancf i» con viajeros a las 8,15 m,
!; treá'Oorreo a les-215f.' ' ■ *
Tr¿n df'c ecliVnsi P Jas 7-1-S t.
Salidas de Vélez para Mélica 
%en^eFCa|dets coti yii-jeros a las 6 m. 
Tren discrecional« tes 12,10 m.
Tren eorrei'a ia» 5,^6 i.
gteio
E S P E 8 T A I 4 '
M vqndt «n ■ JlD illÉ f,
.Putrtii (^il Solí 11 y ISt
^  aáiti, I I .
TEATRO VITASL AZA , 
Compañía de isnuela y opereta di 
por Rafasl Aiarla.
*u«clóa para hoyJ 
A las cuatro y media. «La !i!a dtl )• 
re»'> «Flrr del campo.»
A las imuyA *Mii» Aunraila». 
tes dteu.-Lluria de Midi »
/  TEATRO LARA
Todas las nochesrgrandfls secciones de ; 





■ % K t i i i S L Á i .
P « p !0« t
m m n
^ ToS* I«»níafib*i'Rqs^lfícq»
(S.t««dwes is Piqué d» .C i
Todss tes aoehei msgniheal 
sH mixpris estrenos. '
OINS MODERNO
Panclones de .daemstógrafo y . 
dos loe domtegqs ? días f^tívos (t«r
^  c m




O I T K C 3 A ■^#| l
m m  V Q P Á 'M W m i T m y  
Piíü:sai.JA4 m  «i
wa|sf ■# mrtr í̂íiííjí
dfgésííca^,, 
ate,. LO i ^l«6miCOS é b e i  .
VÍA'áf
deúSí ■'i.'? .is a«ip'íífs®as4íí^?yQa
ds! Ii'íás’?'*.
.o R: T  1-0 A
l»dis8SíS)hl.a fmpsfjioflel «qh»-,to«©s Eei:íaígi^pi^,ju^ear,^s(a^^
^ > 8  snbmeil:^ei d«i sp««íojBg#iTO a é v S
«ohfptte fl̂ eéfeissl, büis, tesinas, Vítom«,Mdp9tes,'^, ^
Botellas >s fevmáelíwpv ««nü̂ üeg-nir.. v Jsií'&feA.w. ,S8 .
itaple® -!?S
«<s»« -áígí-rtíts .dii 
 ̂‘'«rS:;«.rs'4s f'*i
pt)~rMS ' í'/ ORC 4  tx
ro tet í%? y rns
peste - - víir̂ isys-íf. .fe
Bc».* -j.
H*í»
• T’ ■• --r' -̂.f -f/ =
May rJtíJ i3Sís» ^0í,ás
eaancit é I  '
'kstmmmm.. "vü.Wie»,..
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m&f so todo el a^o. 
BeUcioso como 
metsíSa», 
vm  enwvt- 
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Cóntíene lÁa nombres y. apa«- 
nidos de t'omsTos Cqmqrciml'̂  
tes, Indusmiales y Elemeñt'o 
Oficial de Eispaña. Agricultu­




Vicios milcos, Aranceles de'Aduanas'  ̂y demás datos, de interés,.
Con ik^cióQpréisénte.se regalan seispreolososjnapas de otras taatfte provincias, impresos en colores.
d B R A  DE U m iD A D  OEMERAL
fndlépSnsabls e» toda ofieintte almacén, establecimiento público, elc«
ñ a u  lE lE n t  p  n i i t  p r p i ; ss n s a n  p p m  ie  poitei
«•SMiJunos
I Oontebjó dfr Gtéñto, 240 '—• BlTrVsWona
l>lre'oeÍAn'psl̂ Uq̂ r̂«AS1TABIoair>;foráeíes)(a>ii
m»
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( A c m  T E  V E a m T Á i . )
4 0  CINCO GOTAS usadas diariamente durante el transcurso de 6 u 6  días son suficientes para devolver a los cabellos blancos o grises su primitivo color, ha­yan sido EOBIOS, CASTAÑOS O NEGROS. No mancha, pues se usa con las mis­
mas manos como cualquier ACEITE DE TOCADOR o briUantína.
E s tu fe  grmde: 6  peseiés 
Todo estuche que no sea color AMARILLO no es legítimo.
Be vende en todas las perfumerías y droguerías de esta ciudad. Depósito general,
J. lOAET, CLARIS, 10.-BARCELONA.
A M T O P I O  V I S E D O
G R A N D E S A L M A C E N E S ,D E  M A JE R IA L  E L É C T ftíG O
Venta oKclusiva de la sm igual lampea do filaíueiitó'metálico tirrompible Wotojaa . «
biemens, cou lo que se obtiene úna economía verdad'láife 7 5  6fÓ éü el OóhMiSm Mót'ór^ de MaiSf* 
te acreditada marca «Siemens Sehkert» de Berlin. para 1a industria y con bombas acopiada 
para la elevación de auuaa los manfi. a Tvi.o,lir,c cnTOTa-mavi+n * , , ;
Ésta magaffiea Ilaaa d« vaporiñ reciba mér* 
■ fleta «orrldoy CQ» 
|paoisiai|eaio dlreoto deuda asta pnarto a tet'̂  
SM Itlaararlo aa. al.Meditsrráseo, 
W  f te o ,  Zaxipssn Msdagiscsr, Isdo.* 
C%laa¿ , | iip6m, Aastranay Nite.va' Zaiar dUtJ iTir̂ aiíiQ'A'k'iT.Ai
a f t ^ q u m
* ^
^9' qjl^jo éldasté V zMps'dé íélirlllqs
_ o, .• ■’Z .Âvxáxu.» ĵ iioix lUUUDMiMt VCC
r  l  l i   g   l s pisos,  predios sumamente económico.
calle Msl^íSé ptes 16
: S 0  a i i q u n a i '  .
«B local aDropárita bhitgi a qfutfj' 
céa ajoraste eí*'«gí«di, CiUó 
dot Aceita r)ú)a] 8
' $ % 'a lc fu iífá
MM boaltd^y cóltuiyití {Jisn con sgaa ébis« 
dbatcí £nvca(le ja ifi de Padilla rú»  1%
: - ■ . ■ ’ ■ ' ■- - ' ’' ' ■ ' . ' . . ; :j? y.k
I» nBwiA ai ivm u xe ots
imbteacióa coa lo» de le COMPAÑIA* 
Sí« JAVEGACION, MIXTA que h«cs ia« 
sB ir^ raguisms dé̂  Málaga cada 14 dtaa 
o saa ló* atlércoles d» cada dos semuHas 
are teformqs y más détalles paedsa dl̂  
y^ruseateate SB Málaga, 4ó#
, 'tfdomes ̂ ̂ a íz , Josfte -Ugfrt». Baíriéa,-
tos.
,, 'O!
LSO MOHIGANDS DE PÁi^S 1 8 2 LOS MOH-ICANpS DE PARÍS
; la ventana, se vp|vió Baftplpmé Lelpng c.om,o si le 
hubiera picado un alacrán pxclapiando;
—¡Oh! no me enggñq.
Y  sus ojos, en, el mismo momento, se .dirigieron 
de la ventana a la puerta, en la cual permanecieron 
clavados,mientras murmuraba ep voz baja: «¡Que yen- 
, ga!.¡que venga! ¡yo no voy a buscarle, perp^si éhyie- 
ne!»,,.
En aquel instante, el personaje-^ quien acabamos 
de seguir en su excursión, que había despertado tpn 
gran hilaridad en el Mercado, y que parecía excitar 
una cólera tan violenta en Bartolomé Leiong, apare­
ció en el umbral de I4.puerta, y como si hubiera teni­
do la facultad de la tortuga, dejando el cuer|>o en la 
taberna, alargó la cabeza dentro de la sala, buscando 
con sus ojos estúpidos un hombre que, como sabe­
mos, era Salvado^, mientras que Juan Toro, creyendo 
gue buscaba una mujer, y que esta era Fifina, gritó 
con voz terrible, y poniéndose pálido coiilo un 
muerto:
—¡Fafíou!
Después volviéndose a su comjjañera:
—¡Ah! (jle habréis citado aquí, y por esa habéis 
queridp venir conmigo, señorita Eifiná?
—Mira, puede ser-respondió Fifina con voz lan- 
gujda.;  '
•V. Jg|n Toro no dió más qqé un grifo y un brincp;en 
un instante cayó sobre el desdichado Fafiou, á quíisn 
cogió por el cuello, y le sacudió como si fuera una
ha de enamoricar -de criaturas que no son hombiés, 
. .de trastos, que estrujaría yo entre lóS dedos si no 
.,1̂ 6 dieTa vergüenza meteripe con tales niuííecós, con 
gentes que no me atrevo a tocar, poique ál focarlos 
ios quebraría. Bajo, mi palabra, Gibelotte, quisiera'^tie 
vierais a^ese Faíioá,y diríáié cPniÓ yo: eSO no es un 
hombre. ' j' ‘ ?
—Toipa, hay gustos de todas cláséS—dijo Fifina 
«con su.vpzlánguida. ' '
—¡Entonces, éOnfiesás qúe íe amás!—éxclámó 
Juan Toro. _
-r-Kíb digo qtie le atrie, digo que hay grikos? de 
toda clases. ' .
Juan ToróJánzó una especie fe  fugiMó, y estré- 
Ilándo su vaso eoiitrá el suelo: :
—¿Qué vasos solí estos, mozo?^dijo~-., ¿creéis 
que Juan Toro acostumbra á beber en dedales? Tráe- 
me un vaso grande.
El mozo qiie estaba acostumbrado a- las maneras 
de Juan Toro, que era parroquiano, puso encimq de 
la mesa ¿1 objetó pedido, y empezó a recoger los pe­
dazos dél< vaso roto. Juan Tpro llenó s¡u nuevo vaso
hasta el borde y  se Te; bebió de un trqgp.
r ' “̂ ¡B uenG l— dijo F if in a—, estp  e |np ie :|a  ¿ íen ;d en - 
tro  de vein te  m in u to s  habrá que llevaros a casa/borra- 
chó pérdidOi estaréis diez o doeq horas durm iendo^ y 
m ien tras ta n to  m e iré yo  a dar una v u elta  p p r eí ba­
luarte  del T;^ejnpie. , J
¿No tend rá  corazón?—p reg u n tó  B arto lom é t e -
■m
Rfe^eche^^iirefra^, prosíatitis,
de ip:;'ve|igft, et^éthrá “; iri id!a||j|̂ lisia, É.satc(a» y
■ MÍ|!»aieéaséKto0  ■ ' -
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E|ÍS|lf«, KÍ,,áéB)^é^Ye i|i8n)Míq|hle de la Ka¿6ttê %AtA kmu,m̂ í 
glaMMteze«»4ó!óg||^%k;hdéBéÉ.toianahai,y toéMMassa*
toSmaU», Ie%ipóÍg4 :# toda ate8é:d|.fifilif an !«» 9
«e dt'Beshs.é ' '
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AGU4 V E J Ó ® A R R O Y O ,  premiada® «Wi^s Exposiciones científicas con 
medallas, ds oro y jMaAíímejor las concedidhsYara restablecer, progresivamen­
te, loi éafeelibtf Mámeos ií'%tt'|iltBÍ€vo color; no mancha la piel,-ni te ropa, es inofe nsiva y 
refr^cante en sumo grado, & que hace áqoo usurso con te mano como si ftEtífeé la
ruás'ré'comendable brillantina. De venta en perfíu;te5!Ó§yî ,, y peluquerías.—Depósito 
tral, Preciado, 6 principal —MADRID. . ' ' _ '' .
-̂ ©Jites 'éon LÁS IMITACIONES. Exigir la márcá dé fáMiüa y ej' mfesíntia 
botella R.OYQ. «
